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Course 01: ICD 11: Achievements and further work
Course Directors: Mario Maj, Italy and Geoffrey 
Reed, Mexico
Course 02: How to write a scientific paper and get it 
published 
Course Director: Joan Marsh, UK
Course 03: 
CBT and its applications
Course Director: Roger Ng, Hong Kong, China
Course 04:
Psychopharmacotherapy
in pregnancy
Course Director: Anita Riecher‐Rössler, Switzerland
Course 05:  
Prevention of suicide 
Course Director: Vladimir Carli, Sweden 
Course 06:
Neuromodulation treatment
Course Director: Albino Jorge Oliveira‐Maia, Portugal
Co‐Directors: J. Bernardo Barahona‐Corrêa, Portugal; Gonçalo 
Cotovio, Portugal;  Marcelo Mendonça, Portugal  
Course 07: Strategies 
for the management of psychoses
Course Director: Joaquim Gago
Co‐Directors: Daniel Neto, Portugal; Jaime Gracio, 
Portugal 
Course 08: Neuroimaging
Course Director: Sofia Pereira Coutinho Reimão, 
Portugal 
Course 09: 
How to write a scientific paper and get it published 
Course Director:
Rajiv Tandon, USA
Course 10: Depression in the elderly 
Course Director: Gabriella Stoppe, Switzerland
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Welcome Session 
Master of Ceremonies: Andrea Pound, Australia
Welcome to congress and call to order ‐ by WPA president 
Helen Herrman, WPA President
Welcome greetings ‐ chair of local organizing committee 
Pedro Varandas ‐ President of the LOC 
Welcome words – prof. João Marques ‐Teixeira president of the 
portuguese society of psychiatry and mental health
Welcome words – prof. Joaquim Cerejeira, representative of the 
college of portuguese national association of physicians
Overview of the scientific program
Norman Sartorius,  Scientific Committee Chair
Awards to fellowship awardees
Helen Herrman, WPA President & Norman Sartorius, Scientific 
Committee Chair 
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Plenary Session 01: Keynote addresses
Chairs: Maria Luisa Figueira, Portugal; Norman Sartorius, 
Switzerland; Afzal Javed, UK 
The mental health program of the World Health OrganizaƟo
Devora Kestel, Switzerland
Implications for mental health globally of time to deliver: mental 
disorders and the non‐communicable diseases
Sania Nishtar, Pakistan
WPA 2019: Linking local action with global networks
Helen Herrman, Australia
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Plenary Session 02: Improving mental health globally through its 
promotion and the prevention and treatment of mental illness 
Chairs: Helen Herrman, Australia; Devora Kestel, Switzerland
Improving mental health globally through its promotion and the 
prevention and treatment of mental illness
Norman Sartorius, Switzerland
Discussants: Lukole Atwoli, Kenya; Pamela Y. Collins, USA; Vikram 
Patel, India
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Presidential Symposium 01: Applications of the law in forensic and 
general psychiatry 
Chair: Robert van Voren, Lithuania
Neonaticide/filicide
Donna Stewart, Canada
Forensic psychiatry in the 21st century: Possibilities and limits of 
assessment, therapy and research 
Michael Liebrenz, Switzerland
Mentally ill offenders in China 
Xiaoping Wang, China
 Collaborative Interorganizational Symposium 01: 
Mental health promotion in urban settings 
Organized in collaboration with the CitiesRise Program 
Chairs: Helen Herrman, Australia and Moitreyee Sinha, 
USA
Promoting mental health amongst youth in Urban Chennai
– Insights from a mental health service in South India 
Ramachandran Padmavati, India
Building equity into mental health services in Africa: 
Health workforce empowerment versus task‐shifting
Lukoye Atwoli, Kenya 
The challenge of mental health in cities in Latin America
Rodrigo Nel Cordoba Rojas, Colombia
Scientific Session: European initiatives to combat 
mental illness stigma and discrimination: Learnings 
from different experiences
Chair: Norman Sartorius, Switzerland
Time to Change Campaign, England 
Jo Loughran, United Kingdom
Fighting stigma in a Danish Context, Denmark 
Johanne Bratbo, Denmark
Na Rovinu, Czech Republic 
Petr Winkler, Czech Republic
Movimento UPA, Portugal 
Filipa Palha, Portugal
Scientific Session: A blueprint for protecting physical 
health in mental illness: The launch of The Lancet 
Psychiatry Commission
Chairs: Joseph Firth, UK; Christoph U.Correll, USA
Priorities for the commission: the burden of physical 
comorbidities in mental illnesses
Brendon Stubbs, United Kingdom
Identifying key modifiable factors for improving 
physical health in mental disorders
Ai Koyanagi, Spain
Reducing physical health disparities by improving 
prescribing practices
Dan Siskind, Australia
Going multiDisciplinary on multiMorbidity; staff and 
service user health behavior change
Simon Rosenbaum, Australia
Scientific Session: Behavioural addiction: A research 
and clinical update
Chairs:  Samuel Chamberlain, UK; Jon Grant, USA
Introducing behavioural addictions: The archetype
Jon Grant, USA
Insights into Buying‐Shopping Disorder (BSD)
Astrid Müller, Germany
Problematic internet usage ‐ disorder or conduit?
Naomi Fineberg, United Kingdom
Latent phenotypes of behavioral addictions
Samuel Chamberlain, United Kingdom
State of the Art Symposium 01: Dealing with an 
overdose crisis
Chairs: Richard Rosenthal, USA; R. Michael Krausz, 
Canada
The biggest public health crisis in North America since 
the HIV epidemic – a serious reflection!
Richard Rosenthal, USA
Innovation as part of the response, a web‐based risk 
assessment and management platform to prevent 
overdose fatalities
Mohammadali Nikoo, Canada; R. Michael Krausz, 
Canada
From the open drug scene to accessible quality 
substitution treatment in Switzerland, a model for the 
rest of us?
Marc Vogel, Switzerland
WHO‐UNODC Stop‐Overdose‐Safely (S‐O‐S) Initiative
Dzmitry Krupchanka, Switzerland; Wataru Kashino, 
Austria
Scientific Session: International perspectives on 
psychotherapy education‐ WPA intersectional 
symposium
Chairs: Rizky Aniza Winanda, Indonesia; Graciela 
Beatriz Onofrio, Argentina
Evidence based CBT education and training
Reham Aly, Egypt
Teaching integration of psychotherapy modalities
Timothy Sullivan, USA
Psychotherapy supervision with low resources and 
high clinical volume
Hazli Zakaria, Malaysia
International survey of psychotherapy training
Symposium Speaker: Barbara Almeida, Portugal
Scientific Session: Bridging the gap between 
psychoanalysis and neuroscience 
Chairs: Hervé Granier, France; Hachem Tyal, Morocco
Can meuroscience and psychodynamics converse?
Fabian Guenole, France
Artificial intelligence & the future of psychiatry
Mario Eduardo Costa Pereira, Brazil
Individual repression and social symptoms
Hervé Granier, France
Psychodynamics, epigenetics and childhood trauma
César Alfonso, USA
Scientific Session:  Immune alterations across stages of 
schizophrenia  ‐ from the first episode to chronicity? 
Chairs: Thomas G. Schulze, Germany; Jerzy 
Samochowiec, Poland
Immune alterations in early psychosis ‐ intrinsic 
mechanisms, environment or both?
Blazej Misiak, Poland
Common genes in neurodevelopment and immune‐
inflammatory pathways impacted in schizophrenia?
Nicolas Ramoz, France
Antibodies against NMDA receptors and psychotic 
symptoms‐ summary of evidence and implications for 
clinical practice
Jakob Kaminski, Germany
Unravelling immune alterations associated with the 
deficit schizophrenia subtype 
Jerzy Samochowiec, Poland 
Scientific Session: Crisis! International perspectives on 
increasing access to psychiatric care
Chairs: Jerry Halverson, USA; Saul Levin, USA
Increasing access to psychiatric care: Perspective from 
the US
Jerry Halverson, USA
Increasing access to psychiatric care: an international 
effort
Saul Levin, USA
Increasing access to psychiatric care: Perspective from 
Mexico
Aldo Antonio Suarez Mendoza, Mexico
Increasing access to psychiatric care: Perspectives from 
Hong Kong
Roger Man Kin NG, Hong Kong S.A.R.
Scientific Session:  Intergenerational psychiatry: New 
developments 
Chairs: Cristiane Duarte, USA; Myrna Weissman, USA 
30 years of studying three generations of US families 
at risk for depression
Myrna Weissman, USA
Parental childhood adversities and 
neurodevelopment: 20 years and two generations
Cristiane Duarte, USA
Disadvantage, inflammation during pregnancy and 
infant brain development in Brazil
Andrea Jackowski, Brazil
Treatment of maternal depression in primary care in 
Brazil: Do children improve?
Marcelo Feijó de Mell, Brazil
Wednesday, 21 August, 2019
16:00‐16:30 ‐ Coffee Break (in Foyer on Level 1)
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Panel 01: The future of publications in psychiatry
Chair: Michel Botbol, France
Panelists: Lynn DeLisi, USA; Jair Mari, Brazil; Joan Marsh, UK; 
Christopher Szabo, South Africa; Florence Thibaut, France
Scientific Session: From populations to genetics, 
biology and treatment: insights into schizophrenia 
and mood disorders
Chairs: Julio Licinio, USA; Carlos Pato, USA
Twenty years of the Portuguese island cohort
Celia Carvalho, Portugal
Common genetic variants in schizophrenia in 
populations of African and Latino ancestry
Carlos Pato, USA
Distinct and common factors in schizophrenia and 
bipolar disorder: biomarker insights
Nuno Madeira, Portugal
Rare genetic variants and antidepressant 
remission
Julio Licinio, USA
Scientific Session: Lithium and neuroprotection: 
Evidence and perspectives for the treatment and 
prevention of dementia
Chairs: Orestes V. Forlenza, Brazil; Thomas G. Schulze, 
Germany
Systems biology: understanding lithium effects on 
affective/neurodegenerative disorders
Eric Jakobsson, USA
Genetics of lithium: polygenic burden and prediction 
of response in bipolar disorder
Thomas G. Schulze, Germany
May lithium in drinking water protect against 
dementia? Evidence from nation‐wide studies
Lars Kessing, Denmark
Lithium and disease‐modification: implications for the 
treatment of Alzheimer´s disease
Orestes V. Forlenza, Brazil
Scientific Session: Approaches to refractory OCD across 
the lifespan 
Chairs: Jerry Halverson, USA; Bradley Riemann, USA
Adjustments in psychopharm treatments and TMS in 
difficult to treat OCD
Jerry Halverson, USA
Adjustments to psychosocial treatments for Refractory 
OCD
Bradley Riemann, USA
Difficult to treat OCD in pediatric populations 
S. Evelyn Stewart, Canada
Deep brian stimulation for refractory Obsessive‐
Compulsive Disorder
Martijn Figee, The Netherlands
Films Session
Chairs: Ekaterina Sukhanova, USA; Hans‐Otto 
Thomashoff, Austria 
The unusual bath of Mister Otmar
Anja Melada, Croatia
Mental illness and treatment in ancient societies
Anish Dube, USA
Scientific Session:  Novel mechanisms of brain 
plasticity for personalized Interventions in 
neuropsychiatric disorders
Chairs: Natalie Rasgon, USA; Carla Nasca, USA
Metabolic dysfunction in the progression from 
depressive disorders to dementia
Natalie Rasgon, USA
Epigenetic regulation of glutamatergic and metabolic 
functions in structural plasticity
Carla Nasca, USA
Role of neuron‐glia metabolic coupling in neuronal 
plasticity and neuroprotection
Pierre Magistretti, Saudi Arabia
Neuropeptide Y and neuropeptide S in major 
depressive disorder (MDD) and post‐traumatic stress 
disorder (PTSD: preclinical and clinical studies
Aleksander A. Mathé, Sweden
Scientific Session:  Staging in bipolar disorders: New 
concepts for psychotherapy
Chairs: Thomas Stamm, Germany; Martin Hautzinger, 
Germany
Staging in Bipolar Disorder: A new concept and its 
implications for psychotherapy research
Thomas Stamm, Germany
Cognitive and personality characteristics in individuals 
at risk for bipolar disorder
TBA
Adjuvant psychotherapy in early stage bipolar 
disorder: First results of a multicentre RCT
Martin Hautzinger, Germany
Functional remediation for bipolar patients: A late 
stage intervention
Caterina Del Mar Bonnin, Spain
Free Communications Session: Suicidal behavior   Scientific Session: Abnormalities of prefrontal cortex 
during development relevant to schizophrenia and 
autism
Chairs: Toshifumi Kishimoto, Japan; Hiroki Yoshino, 
Japan 
Activity‐regulated gene expression in the Prefrontal 
Cortex of Schizophrenia
Sohei Kimoto, Japan
Myelination and immune system in Autism Spectrum 
Disorder and Reactive Attachment Disorder
Manabu Makinodan, Japan
Social experience during development affects neuronal 
circuit in Prefrontal Cortex
Takahira Yamauchi, USA
Prefrontal parvalbumin interneurons regulate social 
behavior development
Kazuhiko Yamamuro, USA
Free Communications Session: Comorbidity of mental 
and physical illness
Scientific Session: Long‐term consequences of trauma
Chairs: Khachatur Gasparyan, Armenia; Tatiana 
Galako, Kyrgyzstan 
Mental health problems among internally displaced 
persons in the Republic of Georgia
TBA
“KOMITAS” SYNDROME
Khachatur Gasparyan, Armenia
Longitudinal dtudy of posttraumatic stress symptoms 
in adults after Osh Events in 2010
Tatiana Galako, Kyrgyzstan
Trauma outcomes: predisposing factors
Samvel Sukiasyan, Armenia
19:10‐20:00 ‐ Welcome Reception (in Exhibition Area)
18:00‐18:10 ‐ Short Break to Change Halls
Time Auditorium I  Auditorium II  Auditorium III  Auditorium VI Auditorium VII Auditorium VIII  Pavilion 5AB Pavilion 5C  Pavilion 3A  Pavilion 3B  Pavilion 3C  ECP Lounge
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Presidential Symposium 2: Comorbidity 
of mental and physical disorders 
Chairs: Miguel R. Jorge, Brazil; Mohan 
Isaac, Australia
The double burden of diabetes and 
mental illness
Richard I.G. Holt, UK
Integrated care for mental disorders and 
non‐communicable diseases 
Vikram Patel, India
The importance of doctor‐patient 
relationship in the context of comorbid 
disorders
Miguel R. Jorge, Brazil
Scientific Session:  Divergence and 
importance of the comorbidity of 
somatic and psychiatric illness
Chairs: Dan Cohen, The Netherlands; 
Alexey E. Bobrov, Russia
Mental and physical comorbidities in 
people with bipolar disorder: a critical 
review
Giovanni De Girolamo, Italy 
Integration of mental health 
comorbidity in other medical specialties 
programs
Gerhard Heinze Martin, Mexico
Prevalence & correlates of depressive 
disorders in DM2. Results of a study in 14 
countries
Cathy Lloyd, UK  
Chronic physical illness, multimorbidity 
and their effect on psychiatric treatment 
outcome
Scientific Session: New findings in the 
assessment and neurobiology of 
pediatric bipolar spectrum disorder
Chairs: Joseph Biederman, USA; Stephen 
Faraone, USA
Further evidence of the diagnostic utility 
of the CBCL for identifying pediatric BPD
Joseph Biederman, USA 
Genetics of ADHD and Bipolar Disorder
Stephen Faraone, USA 
Suicidal risks in juvenile bipolar vs. major 
depressive disorders
Giulia Serra, Italy 
Diagnostic stability & treatment 
response in children & adolescents with 
Bipolar Disorder
María Vallejo Valdivielso, Spain 
Scientific Session: Recent developments 
in occupational psychiatry: Good news 
for healthcare workers
Chairs: Toshimasa Maruta, Japan; Gino 
Pozzi, Italy
PROGERPSI program: intra‐hospital 
program using internal resources
Pedro Alves De Moura, Portugal
SEEGEN program: reducing psychosocial 
stress of employees in hospitals
Harald Guendel, Germany
Comparing perspectives of patients and 
their therapists: return to work after sick 
leave
Peter Angerer, Germany
Occupational Psychiatry: the road ahead 
for professionals and workers
Gino Pozzi, Italy 
Scientific Session: Precision medicine for 
schizophrenia with clinomics and 
biomarkers
Chairs: Doo‐Sup Choi, USA; Sophie 
Erhardt, Sweden
Molecular imaging studies of the 
translocator protein in first‐episode 
psychosis patients
Simon Cervenka, Sweden
Immune activation reduced GABAergic 
and enhanced dopaminergic 
transmission in schizophrenia
Sophie Erhardt, Sweden 
Correlation of CSF serum metabolites 
during 18 months treatment in 
schizophrenia patients
Doo‐Sup Choi, USA 
Membrane protein clustering in 
lymphocytes as a putative biomarker in 
psychotic disorders
 Scientific Session: Psychosis research in 
developing countries through the lenses 
of female scientists 
Chairs: Andrea Horvath Marques, USA; 
Vishwajit Nimgaonkar, USA
Cognitive impairment in psychoses and 
HIV/AIDS
Noeline Nakasujja, Uganda 
Infectious exposure and cognitive 
impairment
Ibtihal Ibrahim, Egypt
GABA B2 receptors and psychiatric 
disorders: genetic and functional 
evidence
Hannah Hong Xue, Hong Kong S.A.R.
Repurposing cannabidiol to target 
tardive dyskinesia
Elaine Del‐Bel, Brazil 
Scientific Session: Forced displacement 
in Europe and the world: A mental 
health challenge
Chairs: Meryam Schouler‐Ocak, 
Germany; Marianne C. Kastrup, Denmark
Traumas faced during forced 
displacement
Iris Tatjana Graef‐Calliess, Germany 
Mental health consequences of forced 
displacement: an update
Meryam Schouler‐Ocak, Germany
Mental health services for asylum 
seekers and refugees
Marianne C. Kastrup, Denmark 
Special Lecture Session 01 
Chair: Maria Ines Lopez Ibor, Spain 
Science and Service: can they help one 
another? 
Ian Hickie, Australia
Global Mental Health Peer Network 
Charlene Sunkel, South Africa; Jakub Bill, 
Poland
Scientific Session: Updates in treatment 
resistant schizophrenia 
Chairs: John Kane, USA; Jose Rubio, USA
Clozapine: Why can't we implement the 
evidence?
John Kane, USA 
Breakthrough psychosis as a paradigm of 
treatment resistance in Schizophrenia
Jose Rubio, USA 
Neurobiological correlates of treatment 
response in psychosis?
Sameer Jauhar, UK
Meta‐analytic advice on the treatment 
of treatment resistant Schizophrenia
Christoph Correll, Germany
Scientific Session: Inflammation and 
oxidative stress have key roles in the 
neurobiology of major psychiatric 
disorders
Chairs: Julio Licinio, USA; Kim Do 
Cuenod, Switzerland
MMP9/RAGE overactivation, redox 
dysregulation and neuroinflammation in 
schizophrenia
Kim Do Cuenod, Switzerland
Uncoupling the occurrence of anti‐
NMDAR1 autoantibodies from 
neuropsychiatric disease
Hannelore Ehrenreich, Germany 
Susceptibility and resilience in immune‐
mediated neurodevelopmental 
disorders
Ulrike Weber‐Stadlbauer, Switzerland
Knockout of Casp1, Ifngr and Nos2 genes 
modify behavior and gut microbiome
Scientific Session: Mental health policy 
in the Eastern Europe countries: Current 
questions and their solutions
Chairs: Armen Soghoyan, Armenia; Oleg 
Skugarevsky, Belarus
Mental health policy in East European 
Countries: Implementation and 
monitoring
Armen Soghoyan, Armenia 
Comparative assessment of Mental 
Health services in the Post‐Soviet space
Petr Morozov, Russia 
Reforms of mental health system in 
Georgia
Eka Chkonia, Georgia 
Belarus: psychiatry at the intersection of 
modern and traditional approaches
Oleg Skugarevsky, Belarus 
Scientific Session: Brain drain 5 years ago
Chairs: Francesco Altamore, Italy; Asilay 
Şeker, Turkey
Brain drain in Greece
Athanasios Kanellopoulos, Greece 
Brain drain in Spain in the last half 
decade 
Rosa Molina, Spain  
Brain drain in Scandinavian countries
Juhana Kaaja, Finland; Tove Mogren, 
Sweden 
Do psychiatric trainees in Poland want to 
move nowadays? 
Anna Rebeka Szczegielniak, Poland
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Plenary Session 3: Quality of care for 
mentally ill people of all ages 
Chairs: Afzal Javed, UK; José Miguel 
Caldas de Almeida, Portugal
The mentally ill ‐ ethics and care 
Joao Marques‐Teixeira, Portugal 
Discussants:  Lamia Jouini, Tunisia; Paul 
Summergrad, USA; Charlene Sunkel, 
South Africa
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Special Session 1: CRPD and related 
legislation: consequences for psychiatry 
Chair: Oye Gureje, Nigeria 
Panelists: John Allan, Australia; Michaela 
Amering, Austria; Neeraj Gill, Australia; 
Soumitra Pathare, India; Charlene 
Sunkel, South Africa
Collaborative Interorganizational 
Symposium 02: Perinatal care: a top 
priority for mental health care programs.
Organized in collaboration with The 
International Association of Women's 
Mental Health and International Marcé 
Society for Perinatal Mental Health 
Chairs: Prabha S. Chandra, India and 
Charlotte Hanlon, Ethiopia 
Understanding and responding
to the social determinants of
perinatal mental health problems:
essential to making services,
systems and policies effective
Jane Fisher, Australia
Developing integrated maternal care 
services in primary care in Ethiopia
Charlotte Hanlon, Ethiopia 
Priorities & practices from pregnancy 
through the postpartum to inform policy 
for Perinatal Mental Health Programmes 
in sub‐Saharan Africa
Scientific Session: When do mental 
disorders start? Etiopathogenetic and 
treatment implications
Chairs: Giovanni De Girolamo, Italy; 
Norbert Skokauskas, Norway  
The age of onset of bipolar disorders
Giovanni De Girolamo, Italy 
The age of onset of anxiety disorders
Gwen Dieleman, The Netherlands 
The age of onset of schizophrenia 
spectrum disorders. a meta‐analysis
Matti Isohanni, Finland
The juvenile and pubertal transitions 
and the onset of mental disorders: the 
cats study
George Patton, Australia  
Scientific Session: International 
perspectives in quality assurance
Chairs: Jack McIntyre, USA; Jagannathan 
Srinivasaraghavan, USA 
Reforming mental health system: Role of 
quality indicators
Wolfgang Gaebel, Germany
Practice guidelines project of American 
Psychiatric Association
Jack McIntyre, USA 
Quality assurance in mental health 
delivery in India
Arudhra Gopalakrishnan, India 
Standardizing psychosocial treatments in 
outpatient care
Jerry Halverson, USA 
Scientific Session: Assessment and 
treatment of personality disorder: 
Implications for community psychiatry
Chairs: Michael Joseph Crawford, UK; 
Roger Mulder, New Zealand 
The ICD 11 personality disorders: Their 
application in general Mental Health 
settings
Roger Mulder, New Zealand
Bipolar and borderline personality 
disorder: similarities and differences
Ester Di Giacomo, Italy 
Results of an RCT of a brief intervention 
for people with personality disorder
Ollie Turner, UK
Management of personality disorder 
with comorbid depression
Sandra Silva, Portugal 
State of the art symposium 02: 
Psychiatric genetics:  around the genome 
and around the globe
Chairs:  Vishwajit Nimgaonkar, USA; 
Smita Deshpande, India 
Late breaking news in genetics of 
psychiatric disorders
Dan Rujescu, Germany
Rare heterozygous variants in 
functionally relevant genes and an 
oligogenic inheritance in schizophrenia: 
Evidence from family based studies
B.K. Thelma, India 
Towards the implementation of 
pharmacogenetics in psychiatry
Daniel Mueller, Canada
Genetic explanatory models in psychotic 
disorders in Costa Rica and their relation 
to mental health policies
Henrietta Raventos, Costa Rica
Scientific Session: Perinatal mental 
illness: implications for women, their 
babies, occupational setting and 
healthcare 
Chairs: Marisa Casanova Dias, UK; 
Osvaldo Santos, Portugal  
Severe mental illness
Marisa Casanova Dias, UK
Perinatal mental illness: implications for 
the baby
Catia Acosta, UK
Perinatal mental illness and the 
occupational setting
Ana Virgolino, Italy
The importance of multidisciplinary 
healthcare provision
Maria Emilia Pereira, Portugal 
New WPA books and other publications
Chair: Michel Botbol, France
Free Communications Session:  Mental 
health care provision
Scientific session: Social psychiatry and 
challenges of global mental health‐ 
needing a paradigm shift
Chairs: Roy Abraham Kallivayalil, India; 
Rachid Bennegadi, France 
Social psychiatry in academic psychiatry‐ 
needs a paradigm shift
Roy Abraham Kallivayalil, India 
NTIC impact on mental health: Cyber‐
psychological approach
Rachid Bennegadi, France
Migration, refugees and displaced 
persons and global mental health
Marianne C. Kastrup, Denmark 
LAMI countries and challenges of global 
mental health
David Ndetei, Kenya  
Scientific Session: Neuroimaging of 
primary psychotic disorders 
Chairs: Silvana Galderisi, Italy; Lynn E. 
DeLisi, USA 
Research perspectives for neuroimaging 
of schizophrenia spectrum disorders
Silvana Galderisi, Italy 
Neuroimaging indices and prediction of 
functional outcome in psychotic 
disorders
Lynn E. DeLisi, USA 
Antipsychotic treatment and 
longitudinal trajectories of brain 
abnormalities in psychotic disorders
Antonio Vita, Italy 
Neuroimaging markers of conversion to 
psychosis in at‐risk states
TBA
Scientific session: Psychiatric education 
in the millennial generation
Chairs: Ziad Kronfol, Qatar; Werdie Van 
Staden, South Africa 
Psychiatric education in the medical 
school curriculum
Ziad Kronfol, Qatar 
Postgraduate psychiatric education: a 
global perspective
Hasanen Al‐Taiar, UK
Millennials in the workplace: 
perspectives from an early career 
psychiatrist
Mariana Pinto da Costa, Portugal  
Challenges in professionalism in 
psychiatric education and practice
Werdie Van Staden, South Africa
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Scientific Session: Art exhibition lectures 
Chairs: Chairs: João Eira, Portugal; 
Guilherme Queiroz, Portugal 
The psychiatric gaze on patient's artistic 
productions 
João Eira, Portugal 
Exposing patient's art: what is implied?
Guilherme Queiroz, Portugal 
Semiotics of outsider art
Ekaterina Sukhanova, USA
Scientific Session: Mental health 
economics
Chairs: Massimo Moscarelli, Italy; 
Benjamin Lê Cook, USA
The impact of the U.S. affordable care 
act on smoking rates among individuals 
with behavioral health disorders
Benjamin Lê Cook, USA
European Research Project PECUNIA: A 
Road to cost‐effective treatment in 
mental health care
Leona Hakkaart‐van Roijen, The 
Netherlands
Paying hospitals to reduce inpatient 
readmissions: Impacts on psychiatric 
readmissions and access to post‐hospital 
follow‐up mental health care
Eric P. Slade, USA 
The value of disease‐related patient 
reported outcomes and the effectiveness 
of schizophrenia treatment
Scientific Session: Neurobiology in 
Psychiatry: Curriculum development, 
research, training and clinical practice
Chairs: Darpan Kaur Mohinder Singh, 
India; Mohandas Warrier, India
Neurobiology in psychiatry: Curriculum 
development and training
Darpan Kaur Mohinder Singh, India  
Neurobiology in Psychiatry: Diagnostic 
framework and assessments
Rajesh Nagpal, India 
Neurobiology in psychiatry: Bridging the 
gap in clinical practice
Kwabena Poku Kusi‐Mensah, Ghana 
Neurobiology in Psychiatry: Research 
opportunities, training and 
collaboration
Milos Milutinovic, FYR Macedonia
Scientific Session: Suicidal Behaviours ‐ 
from concepts to testable features
Chairs: Jean‐Pierre Kahn, France; Doina 
Cozman, Romania
Coping stiles and suicide
Jean‐Pierre Kahn, France 
A systematic suicide risk assessment
Doina Cozman, Romania 
Understanding the lived world of 
Suicide: inputs to the phenomenon
Luís Madeira, Portugal 
Cortisol and suicide risk in bipolar 
disorder
Ana Giurgiuca, Romania
Scientific Session: Involuntary admission 
laws across three continents: USA, India, 
Greece
Chairs: Athanasios Douzenis, Greece; 
Kuruvilla Thomas, India
Involuntary admission laws in Greece
Georgios Tzeferakos, Greece 
Overview of the issues regarding 
psychiatric involuntary treatment in the 
western world
Athanasios Douzenis, Greece
Involuntary admission laws in India
Kuruvilla Thomas, India 
Civil commitment of psychiatric patients
Anish Dube, USA 
Scientific Session: Vastly discussed issues 
in ADHD – new data 
Chairs: Joseph Biederman, USA; Iris 
Manor, Israel
Subsyndromal ADHD, what does it 
mean?
Joseph Biederman, USA 
Genome‐wide association of reading 
ability: Overlap with risk genes for 
neurodevelopmental
Cathy L. Barr, Canada  
Can continuous performance tests 
bypass the placebo response in adult 
ADHD?
Iris Manor, Israel 
Understanding the role of placebo in 
ADHD clinical trials
Jeffrey Newcorn, USA
Scientific Session: Child custody and 
mothers with mental illness
Chairs: Indira Sharma, India; Britta 
Ostermeyer, USA
Forensic child custody evaluation
Britta Ostermeyer, USA 
Clinician's dilemma
Hasanen Al‐Taiar, UK
Legal perspectives
Indira Sharma, India 
Do we need legal amendments?
Gautam Saha, India
Free Communications Session: 
Miscellaneous I 
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Presidential Symposium 3: Fighting 
stigma and discrimination of the 
mentally ill: successes and new 
departures 
Chair: Graham Thornicroft, UK
Managing the stigma of opioid use
Heather Stuart, Canada
Stigma & discrimination in the swamp: 
everyday professional language usage 
and internalized self‐stigmatizing 
messages disparaging of individuals and 
families with severe and persistent 
mental illness
Alan Rosen, Australia
The essential paticipation of persons 
with psychosocial disabilities, according 
to UN Convention
Guadalupe Morales, Spain
Collaborative Interorganizational 
Symposium 03: Psychotherapy 2019: 
lessons learned and new departures 
Organized in collaboration with The 
International Federation for Psychotherapy
Chair: Driss Moussaoui, Morocco
Interpersonal psychotherapy: The global 
reach
Myrna Weissman, USA
Aotearoa New Zealand and Pacific 
indigenous solutions to the challenges of 
psychotherapy
Taimalieutu Kiwi Tamasese, Samoa; 
Allister Bush, New Zealand
Should we evaluate psychotherapies like 
we evaluate medications?
Bruno Fallisard, France
Scientific Session: Towards closing the 
mortality gap in Schizophrenia
Chairs: Michaela Amering, Austria; 
Gabriela Cruz, Germany
Health first: Saving the lives of the most 
vulnerable
R. Michael Krausz, Canada 
Epidemiological aspects of increased 
mortality in Schizophrenia
Jonathan Burns, UK  
Closing the mortality gap: Current 
evidence of success in prevention and 
interventions
Ann Faerden, Norway 
Who takes responsibility for the physical 
health of persons with severe mental 
illness?
Francois Ferrero, Switzerland 
Scientific Session: Ethnic aspects of 
psychopharmacology
Chairs: Meryam Schouler‐Ocak, 
Germany; Daniel Mueller, Canada
Migration and medication: a 
transcultural view
Kenneth Fung, Canada 
Ethnic aspects of psychopharmacology
Thi‐Minh‐Tam Ta, Germany
Pharmacogenetics in different ethnicities
Daniel Mueller, Canada 
Attitudes towards pharmacotherapy in 
patients with migration background
Eva Janina Brandl, Germany
Scientific Session: Perinatal psychiatry 
and infant mental health interface: 
Perspectives across developing countries
Chairs: Darpan Kaur Mohinder Singh, 
India; Gautam Saha, India
Epidemiology and research perspectives 
in perinatal psychiatry and infant mental 
health
Darpan Kaur Mohinder Singh, India 
Clinical care in perinatal psychiatry and 
infant mental health
Gautam Saha, India 
Service development and training in 
perinatal psychiatry and infant mental 
health
Milos Milutinovic, FYR Macedonia 
Policy and community perspectives in 
perinatal psychiatry and infant mental 
health
State of the art symposium 03: An 
update on child, adolescent and adult 
Attention Deficit/Hyperactivity Disorder  
Chair: Norbert Skokauskas, Norway
Prevention, early diagnosis and course of 
attention deficit hyperactivity disorder: 
a neurobiological perspective
Thomas Frodl, Germany
Psychopharmacological approaches to 
ADHD across the lifespan
Bennet Leventhal, USA
Service provision for 
neurodevelopmental disorders in 
Singapore: An Asian perspective
Say How Ong, Singapore 
Changes in definition of ADHD
Norbert Skokauskas, Norway
Scientific Session: Suicide research: The 
Need for integrating basic, translational, 
clinical and cultural
Chairs: Elizabeth Ballard, USA; Lawrence 
Park, USA
Suicide prevention in immigrant 
communities
Harry Minas, Australia 
Neurocognitive associations of suicidal 
ideas and behavior
Marie‐José Van Tol, The Netherlands
Novel and rapid clinical treatments for 
suicidal ideas and behavior
Lawrence Park, USA
A dimensional perspective and potential 
biomarkers of the neurobiology of 
suicide
Elizabeth Ballard, USA 
Special Lecture Session 02
Chair: Gabriel Ivbijaro, UK
Social withdrawal (Hikikomori); just a 
matter for Asia?
Shigenobu Kanba, Japan
A classification of neurodegenerative 
disorders based on biomarkers ‐ is 
this the future?
Perminder Sachdev, Australia
As depressões resistentes (Session in 
Portuguese)
The resistant depressions
Chairs: Carmita Abdo, Brazil; João 
Marques Teixeira, Portugal 
A importância dos fatores biológicos na 
resistência 
João Bessa, Portugal 
A caraterização clínica
Antônio Pacheco Palha, Portugal
Estratégias terapêuticas
Claudio Martins, Brazil
Estigma e resistência ao tratamento
Antônio Geraldo da Silva, Brazil 
Scientific Session: Changes in workforce 
migration and brain drain in the last 5 
years – an international comparison
Chairs: Afzal Javed, United Kingdom; 
Mariana Pinto da Costa, Portugal
Findings from the Brain Drain study in 
Indonesia
Satti Sitanggang, Indonesia 
Differences in migration across Italy
Francesco Altamore, Italy
Do psychiatric trainees in Latvia want to 
move nowadays?
Natalija Berzina‐Novikova, Latvia
Migration in Croatia ‐ psychiatric 
trainees migratory tendencies today
Dina Bosnjak Kuharic, Croatia; Anja 
Melaja, Croatia 
Scientific Session: More than "aging 
out": The multiple transitions between 
adolescence and adulthood in mental 
health
Chairs: Srividya Iyer, Canada; Ashok 
Malla, Canada
Managing transitions successfully: the 
MILESTONE Project
Swaran P. Singh, UK
Early intervention in transitions to 
employment for youths with mental 
illness
Maryann Davis, USA 
Transitions to functional roles in Indian 
youths with psychosis
Ramachandran Padmavati, India
Transitions in care responsibilities: 
Family roles in India and Canada
Srividya Iyer, Canada 
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Special Session 2: ICD‐11 Mental, 
Behavioural and Neurodevelopmental 
Disorders: Implementation, training, and 
impact on psychiatric practice 
Chairs: Mario Maj, Italy and Geoffrey 
Reed, Switzerland
Panelists: Oye Gureje, Nigeria; JingJing 
Huang, China; Devora Kestel, 
Switzerland; Maria‐Elena Medina Mora, 
Mexico;  Kathleen Pike, USA; Mariana 
Pinto da Costa, Portugal; Norman 
Sartorius, Switzerland; Dan Stein, South 
Africa
Scientific Session: The future of 
psychoneuroimmunology: Promises and 
challenges
Chairs: Angelos Halaris, USA; Karl 
Bechter, Germany
Neuroinflammatory markers and innate 
immune receptors in psychiatric patients
Ghanshyam Pandey, USA 
Mild encephalitis as a type of 
neuroinflammation in psychiatric 
syndromes
Karl Bechter, Germany 
Microglial imaging and disease 
progression in psychiatric disorders
Jeffrey Meyer, Canada 
Anti‐inflammatory treatments hold 
promise in arresting neuroprogression
Michael Benros, Denmark 
Scientific Session: Glutamatergic 
dysfunction and psychosis: From 
Ketamine to anti‐NMDA receptor 
autoantibodies
Chairs: Dragos Inta, Switzerland; 
Hannelore Ehrenreich, Germany
Cellular and molecular determinants of 
psychosis induced by glutamatergic 
dysfunction
Dragos Inta, Switzerland 
Effect of ketamine on MEG‐recorded 
oscillations: questioning the NMDAR 
hypothesis
Peter Uhlhaas, UK
Translational neuroimaging paradigms 
to study the effect of ketamine on brain 
circuitry
Andreas Meyer‐Lindenberg, Germany 
NMDAR1 autoantibodies in health and 
disease: Inducers and functions
Hannelore Ehrenreich, Germany
Scientific Session: Human rights for 
people living with mental illness:  The 
role of a psychiatrist 
Chairs: Bernard Janse van Rensburg, 
South Africa; Mvuyiso Talatala, South 
Africa
Mental health care in South Africa from 
deinstitutionalisation to Life esidimeni 
tragedy
Mvuyiso Talatala, South Africa
Professionalism and human rights for 
PLWMI
Bernard Janse van Rensburg, South 
Africa 
Is high quality care for PLWMI feasible or 
remains a pipe dream in the African 
Continent?
Lukoye Atwoli, Kenya
The Psychiatrist as a socio‐political 
activist in mental health
Jonathan Burns, UK 
Scientific Session: Double bladed 
medications
Chairs: Mahmoud Elhabiby, Egypt; Aistė 
Lengvenytė, Lithuania
Tramadol, the fallen angel. A closer look 
on the safety and abuse potential of 
Tramadol
Mahmoud Elhabiby, Egypt 
When, how, why could Pregabalin be 
addictive? A clinical overview
Francesco Altamore, Italy
Ketamine: a rising star with a notorious 
reputation
Lobna Azzam, Egypt 
New psychoactive substances: an 
updated overview
Aistė Lengvenytė, Lithuania
State of the Art Symposium 04: Update 
on obsessive compulsive and related 
disorders 
Chairs: Naomi Fineberg, UK
Classification of obsessive compulsive 
and related disorders ‐ an update 
Dan Stein, South Africa
New staging models in obsessive 
compulsive and related disorder
Bernardo M. DellOsso, Italy 
New interventions for obsessive 
compulsive and related disorders
Joseph Zohar, Israel 
Problematic usage of the internet; A 
Clinician’s perspective
Naomi Fineberg, UK
Scientific Session: Theoretical and 
empirical psychopathology and its 
clinical significance
Chairs: Michael Musalek, Austria; 
Werdie Van Staden, South Africa
Aesthetics’ contribution to the clinical 
understanding of psychopathology
Michael Musalek, Austria 
Clinical psychopathology: from concepts 
to symptoms in the subjective field
Guilherme Messas, Brazil 
Empirical grounds for undifferentiated 
anxiety in the psychopathology of 
schizophrenia
Werdie Van Staden, South Africa
Values as necessity in both objective and 
subjective evaluations of 
psychopathology
Bill Fulford, UK
Diagnosis and Treatment of Complex 
Cases 01 
Chairs: Michel Botbol, France; Dzmitry 
Krupchanka, Switzerland
Case 01 (From Russia): The story of a girl 
behind a mask 
Early Career Faculty: Egor Chumakov, 
Russia
Case 01 (From Russia): The story of a girl 
behind a mask
Senior Faculty: Petr Morozov, Russia
Case 02 (From India): Does the hand that 
rock the cradle rule the world? The case 
of motherhood and its miseries Early 
Career Faculty: Vandita Shanbhag, India
Case 02: Does the hand that rock the 
cradle rule the world? The case of 
motherhood and its miseries
Senior Faculty: Pratima Murthy
Case 02 (From India): Does the hand that 
rock the cradle rule the world? The case 
of motherhood and its miseries Senior
Desafios, teoria e prática da 
Psicopatologia (in Portuguese)
Chairs: Luis Madeira, Portugal; Jose 
Manuel Jara, Portugal 
Desafios do paradigm fenomenológico 
em Psiquiatria
Melissa Tamelini, Brazil
As complexas raízes históricas do insight
Teresa Filipe, Portugal 
A estranheza na experiência da doença: 
pode a fenomenologia ajudar?
Breatriz Leal, Portugal 
Reconsiderando a perturbação bipolar e 
a esquizofrenia como perturbações da 
intersubjectividade? Revisão e 
resultados preliminaries 
Tania Cavaco, Portugal; João Rema, 
Portugal
Scientific Session: Women and mental 
health: What can we do?
Chairs: Michaela Amering, Austria; 
Meryam Schouler‐Ocak, Germany
Supporting the mental health of young 
women and girls in adversity
Helen Herrman, Australia 
Near‐death experiences of female 
refugees and their consequences
Meryam Schouler‐Ocak, Germany
Gender aspects in bipolar disorder
Matthäus Fellinger, Austria
Incidence of emotional and 
psychological illness in women
Martha Ferraz, Portugal
Scientific Session: Psychiatric aspects 
related to oncology
Chairs: Michelle Riba, USA; Lugi Grassi, 
Italy
Updating issues in the NCCN guidelines 
on distress in cancer
Michelle Riba, USA 
Dignity and spirituality issues in cancer 
patients: a Multicenter Italian study
Maria Giula Nanni, Italy 
The distress‐brain relationship in cancer 
care
Luzia Travado, Portugal 
Cancer prevention and care among 
people with severe mental illness
Lugi Grassi, Italy
&CHAR(10)&
09:30‐09:40 ‐ Short Break to Change Halls 
11:10‐11:30 ‐ Coffee Break, Exhibition and E‐Poster Viewing
Thursday, 22 August, 2019
18:00‐18:10 ‐ Short Break to Change Halls 
16:10‐16:30 ‐ Coffee Break, Exhibition and E‐Poster Viewing
13:10‐14:40 Lunch Break and Exhibition
13:20‐14:40 Parallel Short Communications Sessions (in Exhibition Area)
Station 1: Anxiety Disorders / Developmental Psychopathology / Adversity and Psychiatry (Violence & Mental Health; Poverty & Mental Health; Mental Health of Refugees and Displaced Persons)
Station 2: Addictions / Addictions to Psychotropic Substances
Station 3: Child and Adolescent Psychiatry (including Infant Psychiatry) Part I
Station 4: Child and Adolescent Psychiatry (including Infant Psychiatry) Part II / Emergency Psychiatry / Ecology, Psychiatry and Mental Health
Station 5: Classification, Diagnostic Assessment and Nomenclature / Dementia / Exercise & Sports Psychiatry
Station 6: Consultation Liaison Psychiatry / Digital Psychiatry
Station 7: Depressive Disorders Part I / Epigenetics / Ethical Issues in Psychiatry / Evolutionary Psychiatry / Family Therapies
Station 8: Depressive disorders Part II / Harmful Use of Alcohol and Drugs / History of Psychiatry / Human Rights and Mental Health
Station 9: Early Interventions in Psychiatry / Education in Psychiatry
Station 10: Epidemiology in Psychiatry / Immunology in Psychiatry / Gambling and Internet Abuse
Station 11: Linguistics and Psychiatry / Medically Unexplained Symptoms / Forensic Psychiatry / Gender and Mental Health
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Presidential Symposium 4: Psychiatric 
emergency services 
Chairs: Miguel Bragança, Portugal; Saul 
Levin, USA
Emergency mental‐health services in 
Moscow
George Kostyuk, Russia; 
What can you expect from a mobile crisis 
team? ERIC experience
Laure Zeltner, France
Suicidal crisis ‐delays, dilemmas, despair 
and dynamic discovery
Lakshmi Vijayakumar, India
Collaborative Interorganizational 
Symposium 04: From stigmatization to 
person‐centered mental health in 
primary care 
Organized in collaboration with WONCA
Chairs: Bulent Coskun, Turkey; Ana 
Nunes Barata, Portugal
Stigma and destigmatization: Dignity 
approach for the  care of people with 
mental illness in community 
Luigi Grassi, Italy
Working together – key components of 
universal mental health coverage for 
 eﬀecƟve care Amanda Howe, UK 
Suicide prevention in the context of 
primary healthcare
David Baron, USA
Primary care – an essential setting for 
learning positive mental health care
Scientific Session: Interactions between 
neurobiological and environmental 
factors in the development of 
depression 
Chairs: Alan Schatzberg, USA; Ned Kalin, 
USA
Cortisol, HPA Axis genes and cognition in 
major depression
Alan Schatzberg, USA 
The neural circuitry underlying the 
childhood risk to develop anxiety and 
depression
Ned Kalin, USA 
Depressive disorder as an adaptation 
illness
Maria Ines López‐Ibor Alcocer, Spain 
Interactions between environmental 
and neurobiological factors in the origin 
of depression
Scientific Session: Physician ‐assisted 
death: psychiatrists’ contrasting 
perspectives 
Chairs: Donna Stewart, Canada; Sam 
Tyano, Israel
The ethics of participation in PAD for 
psychiatric disorders
Paul Appelbaum, USA 
Physician‐assisted death in psychiatric 
patients: An impossible ethical dilemma
Rutger Jan Van Der Gaag, The 
Netherlands
Do no harm: Help me die: Which 
mistakes do we want to make?
K. Sonu Gaind, Canada
The experience of a C‐L psychiatrist in 
assessing PAD applicants
Donna Stewart, Canada 
Scientific Session: The inflammation 
frenzy in mood disorders: Potential 
usefulness in practice and limitations
Chairs: Madhukar Trivedi, USA; Gustavo 
Medeiros, USA
Positive and negative valence systems in 
major depression have distinct 
relationships with immunomarkers
Gustavo Medeiros, USA 
Bipolar disorder and inflammation
Lakshmi Yatham, Canada
Inflammation informing treatment 
selection
Madhukar Trivedi, USA 
IL‐6/IL‐6R pathway as potential 
treatment target for depression?
Golam Khandaker, United Kingdom 
Scientific Session: When access to 
parenthood and early development 
need to be psychotherapeutically 
addressed
Chairs: Michel Botbol, France; Alexandra 
Harrison, USA
Psychotherapeutic support of at‐risk 
pregnancies in Senegal
Aida Sylla, Senegal
Right to abortion for people with mental 
disorders: between faith and law
Hachem Tyal, Morocco
Therapeutic interventions of parent 
infant dyads when parent has borderline 
disorders
Gisèle Apter, France
Play therapy on infant with regulatory 
and emotional development issues
Alexandra Harrison, USA
Free Communications Session: 
Miscellaneous II
Scientific Session: Patient`s satisfaction 
with acute psychiatric admissions in 
Russia and Norway
Chairs: Alexandar Janca, Australia; Ann 
Faerden, Norway
Satisfaction surveys in mental health 
and overall Satisfaction in acute 
psychiatry
Ann Faerden, Norway 
Inpatients’ treatment experience with a 
gender focused approach
Tatiana Kishka, Russia
How does length of illness and disability 
influence experience and satisfaction?
Oleg Papsouev, Russia
Satisfaction from the User Perspective: 
What is Important?
Brita Boelgen, Norway
Free Communications Session: 
Miscellaneous III
Scientific Session: Online psychiatric 
education 
Chairs: Roger Ng, Hong Kong S.A.R.; 
Priyanthy Weerasekera, Canada
WPA online diploma of international 
psychiatry
Roger Ng, Hong Kong S.A.R.  
Online psychotherapy training
Priyanthy Weerasekera, Canada 
WPA online and distance learning of 
psychodynamic psychiatry in Southeast 
Asia
Rizky Aniza Winanda, Indonesia
Online training to enhance mental 
health competencies among 
cardiologists
Joao Mauricio Castaldelli Maia, Brazil 
Scientific Session: Psychiatrists working 
with traditional & religious healers in 
Kenya, Nigeria and New Zealand
Chairs: David Ndetei, Kenya; Olayinka 
Omigbodun, Nigeria
Can traditional healers effectively screen 
for common mental disorders?
David Ndetei, Kenya 
Cultural and religious beliefs and 
practices impacting child mental health 
in Nigeria
Olayinka Omigbodun, Nigeria
Maori healing and psychiatry 
perspectives on voice hearing and 
visions in New Zealand
Allister Bush, New Zealand 
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Presidential Symposium 5: New technologies 
of diagnosis and treatment of mental 
disorders
Chair: Florence Thibaut, France
Why the clinical utility of diagnostic 
categories in psychiatry is intrinsically limited 
and how we can use new approaches to 
complement them 
Mario Maj, Italy 
Neuroimaging of mental disorders in the era 
of artificial intelligence
Sofia Pereira Coutinho Reimão, Portugal
Transforming mental health services in the 
21st Century: Are new digital technologies 
the answer? 
Ian Hickie, Australia
Scientific Session: Implement what we 
already know: Human rights based practices 
in psychiatry
Chairs: Michaela Amering, Austria; Martha 
Ferraz, Portugal
A human rights‐based approach to acute 
mental health crisis care
Lieselotte Mahler, Germany
Advance directives in psychiatry 
Yasser Khazaal, Switzerland
Stigma resistance and citizenship as 
treatment goals
Andrea Gmeiner, Austria
Stigma, UN‐CRPD and Human Rights in 
Mental Health Services
Lara Caixeiro, Portugal; Orlando Silva, 
Portugal 
Scientific Session: Implementation of WPA 
curriculum on intimate partner violence and 
sexual violence against women
Chairs: Josyan Madi‐Skaf, Lebanon; Donna 
Stewart, Canada
The curriculum background, translation and 
implementation
Donna Stewart, Canada 
IPV in the curriculum –A view from Spain
Marga Saenz‐Herrero, Spain 
SV in curriculum‐ A view from South America
Marta Rondon, Peru 
Translating and implementing the curriculum 
for Portuguese and Brazilian psychiatrists
Joana Sa Ferreira, Portugal 
Scientific Session: How to implement 
mindfulness based interventions in 
psychiatric institutions and private practice
Chairs: Guido Bondolfi, Switzerland; Edel 
Maex, Belgium
Improve patient care through a mindfulness 
program for hospital staff and medical 
students
Guido Bondolfi, Switzerland 
MBIs in Liaison Psychiatry: benefits for 
patients and psychiatrists
Edel Maex, Switzerland
MBIs in patient caregivers suffering from 
severe psychiatric pathologies
Jean‐Christophe Chauvet‐Gelinier, France
How to improve the mental health of the 
adolescents by the mindfulness meditation
Scientific Session: Early life stress in affective 
disorders: from neuroscience to treatment
Chairs: Allan Young, UK; Mario F. Juruena, UK
Telomere length is associated with Early Life 
Stress in severe mental disorders
Monica Aas, Norway 
Childhood maltreatment and the physical 
burden of patients with bipolar disorders
Bruno Etain, France 
Genetic, HPA axis and early life stress impact 
in affective disorders
Mario F. Juruena, United Kingdom
Biomarkers for diagnosis and treatment of 
Bipolar Disorder: hope or hype?
Allan Young, United Kingdom 
Scientific Session: Interventions to improve 
women's mental health across the world
Chairs: Gisèle Apter, France; Ruben Soares, 
Portugal
Women's health in general outpatient clinics 
in Nigeria
Frances Adiukwu, Nigeria 
Reproductive and child health specialists in 
Kenya
Catherine Muburi, Kenya 
Implementation of perinatal mental health 
services in rural India
Ramdas Ransing, India 
Barriers and facilitators for GPs to report 
domestic violence cases to the authorities
Diana Moreira, Portugal 
Scientific Session: Clinical and therapeutic 
implications of medical and psychiatric 
comorbidity in bipolar disorders
Chairs: Federico Mucci, Italy; Giulio Perugi, 
Italy
The role of autism Spectrum Disorder in 
Bipolar patients with OCD
Federico Mucci, Italy
Emotional dysregulation, cyclothymia and 
psychiatric comorbidity in Bipolar Disorders
Giulio Perugi, Italy 
The role of neuroprogression in explaining 
comorbidities in Bipolar Disorder
Dina Popovic, Israel 
Cognitive impairment in Comorbid Bipolar 
patients
Norma Verdolini, Spain 
Open market of ideas session 
Chairs: Graham Thornicroft, UK; Dzmitry Krupchanka, 
Switzerland
Abordagens Socioculturais no Tratamento das 
Doenças Mentais
(Session in Portuguese) 
Chair: Antônio Pacheco Palha, Portugal
O cenário transcultural na reconstrução da 
parentalidade
Thames W. Borges, France
Abordagem sistêmica comunitária: Uma 
metodologia multidisciplinar para fortalecer as 
comunidades, abordando as dimensões 
biopsicossocial‐espirituais dos indivíduos
Ottorino Bonvini, Brazil 
Abordagem Sociocultural no Tratamento da Doença 
Mental
Marcos De Noronha, Brazil 
Emotional contagion of fainting spells in a secondary 
school in Maputo, Mozambique
Scientific Session: Mental health issues related to 
problematic internet use
Chairs: Vladan Starcevic, Australia; Yasser 
Khazaal, Switzerland
Diagnosing and managing problematic online 
gaming
Bernardo Dell'Osso, Italy 
Prevalence of cybersex and its association with 
mental health issues
Yasser Khazaal, Switzerland 
Disinhibition, impulsivity and narcissism: Internet‐
related personality changes
Elias Aboujaoude, USA 
Cyberchondria: The impact of problematic online 
health‐related searches
Vladan Starcevic, Australia
Scientific Session: Tackling the mental health 
care gap in resource‐limited countries: The 
fight against stigma (FAST) Program
Chairs: Driss Moussaoui, Morocco; Norman 
Sartorius, Switzerland
Developing a community mental health 
network in rural areas
Jean‐Michel Gaglione, France
Leveraging existing human resources and 
digital technology in Hlaing Thar Yar 
Township
Khin Maung Gyee, Myanmar Burma
Developing access to care for people with 
schizophrenia and depression
Ellen Aghekian, Armenia 
Addressing mental health needs of 
vulnerable rural populations in the Sololá 
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Plenary Session 4: Early intervention in 
psychiatric illness 
Chairs: Prabha S. Chandra, India; Pedro 
Varandas, Portugal; 
Early intervention in the transdiagnostic 
world
Patrick McGorry, Australia
Discussants:  Gisele Apter, France; Charlotte 
Hanlon, Ethiopia; Bennett Leventhal, USA; 
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Presidential Symposium 6: Undergraduate, 
postgraduate and in‐service education in 
psychiatry 
Chairs: Roy Abraham Kallivayalil, India; 
Wendy Burn, UK
Undergraduate psychiatric education in 
medical schools ‐ current status and the way 
forward
Roger Ng, Hong Kong, China
Postgraduate education in psychiatry in Asia: 
Opportunities and challenges
Mohan Isaac, Australia
Post graduate education in psychiatry in 
France
Florence Thibaut, France
Collaborative Interorganizational Symposium 
05:  Human Rights, Migration and Mental 
Health
Organized in collaboration with The Open 
Society Foundation 
Chairs: Christine Ogaranko, Germany; 
Marianne Kastrup, Denmark
When human rights become a luxury ‐ The 
case of refugees and mental health
Nikos Gionakis, Greece 
An integrated approach of combining Human 
Rights with refugee care. The model of the 
Refugee Council (UK)  
Angelina Jalonen, UK 
Human rights of refugees with mental health 
problems 
Marianne Kastrup, Denmark 
Empowering women and girls in 
humanitarian crises
Michaela Amering, Austria 
Scientific Session: Bipolar biomarkers of 
disease burden
Chairs: Mark Frye, USA;  Susan McElroy, USA
Differential genetic vs environmental risk in 
Bipolar Disorder
Mark Frye, USA 
Bipolar Disorder with binge eating behavior: 
A genome wide association study
Susan McElroy, USA 
Cardiometabolic genetic biomarkers in Mood 
Disorders
Alfredo Cuellar Barboza, Mexico 
Cardiovascular burden in Bipolar Disorder: 
Epidemiology and biomarkers of this 
association
Miguel Prieto, Chile 
Scientific Session: Changes in the legality of 
cannabis: International experiences with old 
and new regulations
Chairs: Christian Schütz, Canada; Richard 
Rosenthal, USA
Legalization of recreational use 
Christian Schütz, Canada 
USA: Ongoing changes in the Cannabis 
regulations
Richard Rosenthal, USA 
Cannabis: The German Experience
Ulrich Preuss, Germany 
Cities and CBD: Cannabis use in Switzerland
Marc Vogel, Switzerland 
Scientific Session: Best practices in anti‐
stigma activities: Further suggestions
Chairs: Tsuyoshi Akiyama, Japan; Norman 
Sartorius, Switzerland
Progress in Canada for public stigma and self‐
stigma of mood and anxiety disorders
Heather Stuart, Canada 
10 Years Program and results of the German 
Alliance for Mental Health
Wolfgang Gaebel, Germany 
Resilience building Re‐work program and 
further suggestions
Tsuyoshi Akiyama, Japan 
Are the paradigms on which we build 
programs against stigma obsolete? 
Norman Sartorius, Switzerland 
State of the Art Symposium 05: Update on 
eating disorders
Chair: Fernando Fernández‐Aranda, Spain; 
Ulrich Voderholzer, Germany  
Epidemiology of eating disorders
Anna Keski‐Rahkonen, Finland 
Emotion dysregulation as core mechanism of 
eating disorders
Fernando Fernández‐Aranda, Spain 
Treatment of eating disorders: state‐of‐the‐
art and unmet needs
Ulrich Voderholzer, Germany  
Scientific Session: Violence risk assessment
Chairs: Britta Ostermeyer, USA; Carlos Hugo 
Isaac Serna, Mexico
The assessment of dangerousness cessation 
in Brazil
Elias Abdalla‐Fiho, Brazil 
Factors associated with recidivism at a 
Brazilian forensic psychiatric hospital
Kátia Mecler, Brazil 
Violence risk assessment in Mexico
Carlos Hugo Isaac Serna, Mexico 
Violence risk assessment in the USA
Britta Ostermeyer, USA 
Special Lectures Session 03
Chair: Cornelius Werdie Van Staden, South Africa 
Psychopathology and hermeneutics of mental 
symptoms
German E. Berrios, UK
Suicide, parasuicide and assisted dying: issues and 
action
Danuta Wasserman, Sweden 
Vinculação e Regulação Emocional: Vulnerabilidades 
e Oportunidades na Intervenção em Saúde Mental 
(Session in Portuguese)
Attachment and emotional regulation: 
Vulnerabilities and opportunities in mental health 
intervention
Chairs: Inês Pinto, Portugal; Marco Torrado, Portugal  
Biological signatures of early affective experiences 
and central nervous system plasticity: mind‐body 
interfaces
Sílvia Ouakinin, Portugal  
SEMENTE ‐ Mental health promotion on  children of 
parents with mental illness 
Teresa Maia Correia, Portugal  
Impact of maltreatment on emotion recognition 
among Brazilian adolescents
Sandra Scivoletto, Brazil
What we do (not) know about perinatal mental 
health in mothers and fathers
Bárbara Figueiredo, Portugal
Scientific Session: Immune dysfunction ‐ a serious 
player in psychiatric disorders
Chairs: Margarida Figueiredo‐Braga, Portugal; 
Brian Poole, USA
Immune profile, psychosocial factors, pain and 
depression in Rheumatoid Arthritis
Margarida Figueiredo‐Braga, Portugal  
The role of psychosocial and immune factors in 
female patients with lupus and depression
Brian Poole, USA 
Inflammatory cytokine expression and 
depressive symptoms in autoimmune disorders
Caleb C. Cornaby, USA
Alterations in monocytes and dendritic cells in 
early psychosis
Manuel Coroa, Portugal
Scientific Session: Semantic and non‐
semantic speech analysis in psychosis
Chairs: Sidarta RIbeiro, Brazil; Natália Mota, 
Brazil
Thought organization in speech structure: 
from typical to atypical development
Natália Mota, Brazil 
Language studies of psychosis risk
Cheryl Corcoran, USA
Linguistic determinants of formal thought 
disorder in acute psychosis
Lena Palaniyappan, Canada 
Graph‐theoretical traces of psychosis in 
historical texts
Sidarta RIbeiro, Brazil 
Scientific Session: Comprehensive 
cooperation: Early career psychiatrists' 
perspectives on improving psychiatric 
training
Chairs: Howard Ryland, United Kingdom; 
Krishna Patel, India
From ECP, for ECP: Experiences from 
Academic ECP contributing to Training of 
Malaysian ECPs
Loo Jiann Lin, Malaysia
Modern remote training programs for ECPs ‐ 
young scientists' role in the learning process
Egor Chumakov, Russia
Learning though exchange ‐ case of the EFPT 
Exchange programme
Aistė Lengvenytė, Lithuania 
How digitalization changes Psychiatric 
Education ‐ The enhanced trainee experience
Asilay Şeker, Turkey 
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Scientific Session: Art exhibition lectures 
Chairs: João Eira, Portugal; Guilherme 
Queiroz, Portugal
Contexts of artistic creation and psychiatry 
Guilherme Queiroz, Portugal;  João Eira, 
Portugal 
Overcoming the institution ‐  and the 
Manicómio project 
Sandro Resende, Portugal 
How the brain creates art 
Hans Thomashoff, Austria
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Presidential Symposium 7: Refugee mental 
health 
Chairs: Afzal Javed, UK and Massimo Clerici, 
Italy
Migrants, refugees and displaced persons 
and global mental health
Marianne Kastrup, Denmark
A refugee mental health eesearch agenda
Harry Minas, Australia
A humanitarian disaster ‐ mental health 
consequences of forced displacement
Meryam Schouler‐Ocak, Germany 
Collaborative Interorganizational Symposium 
06: Problems for psychiatry shared by all of 
medicine
Organized in collaboration with the World 
Medical Association 
Chairs: Miguel Jorge, Brazil; Helen Herrman, 
Australia 
Is there a hierarchy of human rights? 
Petra Gronholm, UK
Medical research ethics in low middle and 
high income countries and settings
Miguel Jorge, Brazil 
The value of collaboration with professional 
and other civil society organizations 
Juan Mezzich, USA
The place of supportive decision making in 
mental health care
Scientific Session: School mental health and 
school dropout: An international outlook
Chairs: Giovanni De Girolamo, Italy; George 
Patton, Australia
Prospects for the prevention of common 
mental disorders through school‐based 
interventions
George Patton, Australia 
Identification and treatment of problematic 
school absenteeism in Germany
Volker Reissner, Germany 
School attendance in sub‐Saharan Africa: the 
role of menstrual health management
Helen Weiss, UK
Mental and psychosocial wellbeing of 
adolescents in Gaza and Jordan: Emerging 
Findings from the GAGE research Programme
Scientific Session: Substance use and 
addictive disorders: What’s new in ICD‐11?
Chairs: John Saunders, Australia; Vladimir 
Poznyak, Switzerland
The ICD‐11 section on Disorders due to 
Substance Use and Addictive Behaviors
Vladimir Poznyak, Switzerland
Definitions of substance use disorders in ICD‐
11 and comparison with ICD 10 and DSM‐5
John B. Saunders, Australia
ICD‐11 substance use disorders: Findings 
from the World Mental Health Survey
Chrianna Bharat, Australia
Consultative process and field testing for 
substance use disorders in ICD‐11
Sawitri Assanangkornchai, Thailand
Scientific Session: Addressing tobacco use in 
mental health: More than smoke and mirrors
Chairs: Enrico Cementon, Australia; Christian 
Schütz, Canada
Smoking in mental health: What has 
Australia done?
Enrico Cementon, Australia 
Severe concurrent disorder and smoking 
cessation in Canada: Facing the challenge
Christian Schütz, Canada 
Maternal Personality Disorders and tobacco 
addiction in pregnancy
Ester Di Giacomo, Italy 
Contingency management for smoking 
cessation in borderline personality disorder
Edward Mullen, Australia
State of the Art Symposium 06: Updates in 
old age psychiatry
Chairs: Carlos Augusto de Mendonça Lima, 
Switzerland; Gabriela Stoppe, Switzerland 
How should we define old age psychiatry
Raimundo Mateos, Spain 
Suicide prevention and physician assisted 
suicide
Gabriela Stoppe, Switzerland
Antidementia drugs: no progress?
Orestes Forlenza, Brazil 
Delirium prevention: multifaceted 
interventions
Horacio Firmino, Portugal
Scientific Session: Women’s mental health in 
Latin America: Research, collaboration and 
practice
Chairs: Tatiana Falcone, USA; Edith Serfaty, 
Argentina
The impact of immigration on Latin American 
Women
Silvia Lucia Gaviria, Colombia 
WARMI: A New collaborative network for 
Latin American women mental health 
projects 
Ruby Castilla‐Puentes, USA 
Violence against women in Latin America
Ana Maria Saavedra, Bolivia 
Hispanic women in academia barriers and 
reasons to hope
Tatiana Falcone, USA 
Special lectures Session 04
Chair: Michel Botbol, France
The neuroscience of empathy
Alain Berthoz, France
The ecology of the brain
Thomas Fuchs, Germany 
Envelhecimento e Demência (in Portuguese)
Chair: Manuel Gonçalves‐Pereira, Portugal
Dados epidemiológicos em psiquiatria geriatrica
Manuel Gonçalves‐Pereira, Portugal 
Sintomas psicóticos e envelhecimento cerebral
Frederico Simões do Couto, Portugal 
A hipótese neuroinflamatório do delirium
Joaquim Cerejeira, Portugal
Regime jurídico do 'maior acompanhado'
Fernando Vieira, Portugal
Scientific Session: Are doctors and diagnosis 
dinosaurs in the world of global mental health?
Chairs: Kathleen M. Pike, USA; Geoffrey Reed, 
Switzerland
ICD‐11: Is it good or good enough to serve as a 
universal language
Geoffrey Reed, Switzerland 
Stepped care ‐ the route to horizontal and 
vertical integration in non‐specialist settings
Martin Prince, UK
How to prevent the obsolescence of medical 
doctors and of diagnosis in the mental health 
field
Mario Maj, Italy 
Role of psychiatrists and psychologists in low‐ 
and middle‐income countries 
María Elena Medina‐Mora Mexico 
Scientific Session: Stress in the XXIst Century
Chairs: María Inés López‐Ibor Alcocer, Spain; 
Driss Moussaoui, Morocco
Views of stress across ages
Driss Moussaoui, Morocco 
Stress and disease (Stress and increased risk 
in some diseases: mental and somatic)
María Inés López‐Ibor Alcocer, Spain 
Towards a quantitative and non‐invasive 
evaluation of stress: experiments and results 
in different scenarios
Jordi Aguiló, Spain 
Efficacy of non‐invasive therapies in the 
treatment of stress
Maria Luisa Figueira, Portugal
Scientific Session: Fellowship opportunities, 
Perspective sharing and skills enhancement 
for early career psychiatrists
Chairs: Darpan Kaur Mohinder Singh, India; 
Om Prakash Singh, India
International fellowship opportunities and 
perspective sharing
Darpan Kaur Mohinder Singh, India 
How to get your research work published?
Om Prakash Singh, India 
The art of writing a fine abstract and making 
an effective presentation!
Kwabena Poku Kusi‐Mensah, Ghana 
Networking and collaboration for research
Milos Milutinovic, FYR Macedonia
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Special Session 3: The Ethical Code of WPA
Chair: Samuel Tyano, Israel 
Panelists: Paul S. Appelbaum, USA; Silvana 
Galderisi, Italy; Olayinka Omigbodun, Nigeria; 
Donna Stewart, USA 
Scientific Session: Relation between 
emotional intelligence, Resilience and 
depression among  Internet addiction youth
Chairs: Nahla Nagy, Egypt; Afzal Javed, UK
Internet addiction size of the problem among 
youth
Nahla Nagy, Egypt 
Emotional intelligence and regulation among 
youth with internet addiction
Lobna Azzam, Egypt 
Resilience and internet addiction
Reham Aly, Egypt 
Depression and internet addiction risk of 
suicide
Nasar Sayeed Khan, Canada 
Scientific Session: Innovations in 
psychogeriatric‐concepts and technologies
Chairs: Jerzy Leszek, Poland; Kasia Gustaw‐
Rothenberg, USA
Alzheimer’s Disease and the possible role of 
inflammation‐induced neurotoxic 
metabolites
Norbert Müller, Germany 
Delivery neuroprotective drugs by 
biocompatible nanomaterials
Jin Zhang, Canada 
Neurodegeneration associated to REM sleep 
disorders
TBA
Psychosis in the course of Parkinson's 
Disease‐ cognitive correlations
Kasia Rothenberg, USA 
Scientific Session: The future of 
psychopathology in the 21st Century
Chairs: Michael Musalek, Austria; Maria Luisa 
Figueira, Portugal
Max Scheler: the influence of 
Phenomenology
John Cutting, United Kingdom 
The concept of Embodiment in 
Psychopathology
Thomas Fuchs, Germany 
Psychopathology in the context of 
Neuropsychiatry
Femi Oyebode, Nigeria 
The future of Psychopathology: the view of 
Cambridge group
German Berrios, UK 
Scientific Session: Developmental 
psychopathology in eating disorders
Chairs: Fernando Fernández‐Aranda, Spain; 
Alessio Maria Monteleone, Italy
Childhood abuse and non‐suicidal self‐injury 
in eating disorders
Ana Rita Vaz, Portugal
Early food experiences and learned fear of 
food in eating disorders
Valentina Cardi, UK
Early adverse experiences and eating 
disorders
Allesio Maria Monteleone, Italy 
Personality vulnerabilities and onset of 
eating disorders
Fernando Fernández‐Aranda, Spain
State of the Art Symposium 07: Substance 
Use Disorders and Addictive Behaviors 
Throughout the Lifespan and the World
Chairs: Linda B. Cottler, USA; Vladimir 
Poznyak, Switzerland
Gaming disorder: who, what, when and 
where?
John Saunders, Australia
Drug use and its consequences among youth 
10 to 18 years of age: a national study 
Linda B. Cottler, USA
Substance use disorders and their 
comorbidity: Sex differences
Pratima Murthy, India
Recent developments in international alcohol 
and drug policies 
Vladimir Poznyak, Switzerland
International standards for the treatment of 
drug use disorders  
Dzmitry Krupchanka, Switzerland
Quality assurance tool based on 
international standards for the treatment of 
Free Communication Session: Schizophrenia 
and other psychotic disorders
Digital interactive Theatre: Behind closed doors
Chairs: Mariana Pinto da Costa, UK; Michael Liebrenz, 
Switzerland
Actors: 
James Wilson, UK
Ian Douglas, UK
Becci Muldoon, UK 
Meg Watts, UK
Scientific Session: Negative Symptoms in 
schizophrenia: New advances in therapeutic 
Interventions
Chairs: Joaquim Gago, Portugal; Andrea Fagiolini, 
Italy
Psychological interventions as an add‐on strategy 
for negative symptoms treatment 
Joaquim Gago, Portugal
Negative symptoms in Schizophrenia: New advances 
in pharmacological interventions 
Daniel Esteves‐Sousa, Portugal 
Cariprazine: A mew adequate option for the 
treatment of Schizophrenia 
Andrea Fagiolini, Italy
Negative symptoms in first psychotic episodes 
Patxi Gil, Spain 
Scientific Session: Inter‐sectional symposium on 
person‐ and people‐centered psychiatry
Chairs: Juan Mezzich, USA; Roy Abraham 
Kallivayalil, India
Historical and ethical bases of person‐centered 
care
George Christodoulou, Greece 
Extending personalized psychiatry from genetics 
to phenomics and the whole person
Thomas G. Schulze, Germany 
The crucial role of empathy for engagement, 
empowerment and care
Michel Botbol, France 
Reconceptualization of primary health care as 
persons‐centered integral health care
Juan Mezzich, USA 
Scientific Session: The contemporary 
disruptive impacts on mental health
Chairs: Jose Thome, Brazil; Irene Onik, 
Argentina
Reconstructive relational experience as a 
psychotherapeutic model in crises and 
disasters
Jose Thome, Brazil 
Disruptive impact of the perinatal period
Ariela Frieder, USA 
Disruptive impact, a new clinical and 
neurophysiological approach
Maria Silvana Goncalves Borrega, Argentina 
The impact of economic disasters in mental 
health
Nikos Christodoulou, UK
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Panel Session 2: Increasing the relevance and 
reputation of mental health work  (part I)
Chair: Michaela Amering, Austria 
Panelists: Rashid Bennegadi, France; Marta 
Ferraz, Portugal; Miia Männikkö, Finland;  
Guadalupe Morales Cano, Spain, Charlene 
Sunkel, South Africa; 
Scientific Session: Joint WPA perinatal section 
and WAIMH: The interplay between parental 
and infant psychopathology
Chairs: Miri Keren, Israel; Gisèle Apter, 
France
The impact of paternal psychopathology on 
the developing infant
Miri Keren, Israel 
Mother with borderline personality disorder 
and their infant
Gisèle Apter, France 
The role of infant factors in the genesis of 
maternal depression: The ELFE Cohort Study
Anne‐Laure Sutter‐Dallay, France 
The medically compromised infants of 
mentally compromised parents
Campbell Paul, Australia 
Scientific Session: Human Rights and 
Psychiatry: The first 20 years of the Geneva 
Prize
Chairs: Norman Sartorius, Switzerland; 
Francois Ferrero, Switzerland
Mental health and human rights in the light 
of the present global situation
Marianne C. Kastrup, Denmark
The Geneva Prize for Human Rights in 
Psychiatry: the first 20 years
Francois Ferrero, Switzerland 
The global initiative on psychiatry: 40 years 
of promoting human rights in mental health
Robert Van Voren, Lithuania 
The ALAS Program in Guatemala and its 
relationships with the Geneva Prize
Jorge Alejandro Paiz, Guatemala
Scientific Session: Community psychiatry 
around the world 
Chairs: David Baron, USA; Nikos 
Christodoulou, UK
Community psychiatry in Russia in the 21st 
century ‐ strategies and prospects
Olga Karpenko, Russia
mhGAP and integrating mental health into 
primary care
David Baron, USA
Views of volunteering in different European 
Countries
Mariana Pinto da Costa, Portugal 
Rehabilitation day center in Iran Psychiatric 
Hospital: a novel experience in Asia
Mohammadreza Shalbafan, Iran 
Scientific Session: Evaluating collaborative 
mental health care in primary care and 
general hospitals
Chairs: Gabriel Ivbijaro, UK; Juan Mendive, 
Spain
Evaluation of matrix support teams model of 
collaborative care in Brazil
Sandra Fortes, Brazil  
Canadian shared care model: Evolution and 
the development of quality measures 
Nick Kates, Canada
Collaborative care studies in UK and their 
evaluation
Henk Parmentier, UK
Evaluation of liaison mental health services 
in United Kingdom
Sonia Saraiva, UK 
State of the Art Symposium 08: Web based 
mental health services a paradigm shift for 
Psychiatry?
Chairs: Ian Hickie, Australia; Yasser Khazaal, 
Switzerland
E‐Mental health as catalyst for mental health 
care reform for youth?!
Ian Hickie, Australia
The potential of web‐based care for poor 
countries
Laura Ospina Pinillos, Colombia
Delivering interventions for substance use 
disorders over the internet: 
21st century solutions to 21st century 
challenges
Yasser Khazaal, Switzerland
Ready for a paradigm shift? Challenges for a 
future architecture of virtual mental health 
Scientific Session: Multisectoral strategies for 
enhancing ICD‐11 implementation across the 
globe
Chairs: Geoffrey Reed, Switzerland; Tahilia 
Rebello, USA 
Models for training clinicians on 
implementing the ICD‐11
Tahilia Rebello, USA 
Implications of the new ICD‐11 Personality 
Disorders for clinical management
Bo Bach, Denmark 
Health system and policy implications of ICD‐
11 Substance Use Disorders
John Saunders, Australia 
The implementation of the ICD‐11 in China
Jingjing Huang, China 
Diagnosis and Treatment of Complex Cases 02 
Chairs: Dzmitry Krupchanka, Switzerland; Pratima 
Murthy, India 
Case 01 (From Portugal) These hands are not mine ‐ a 
case of nihilistic delusion resistant to 
pharmacotherapy: Early career professional: Gustavo 
Jesus, Portugal 
Case 01 (From Portugal): These hands are not mine ‐ 
a case of nihilistic delusion resistant to 
pharmacotherapy
Senior professional: Luís Câmara Pestana, Portugal 
Case 02 (From Morocco): Is Depression bed and 
breakfast for cancer? ‐ The story of a woman torn 
between both
Early career professional: Chaimaa Aroui, Morocco
Case 02 (From Morocco): Is Depression bed and 
breakfast for cancer? ‐ The story of a woman torn 
between both
f
Free Communications Session: Affective and other 
non‐psychotic disorders 
Scientific Session: Mental health in Latin America 
and the road ahead
Chairs: María Elena Medina‐Mora, Mexico; José 
Miguel Caldas D’Almeida, Portugal
Mental health and treatment gap in Latin 
America
Maria Carmen Viana, Mexico 
Stigma and self‐stigma as a barrier to access 
mental health treatment
Alfredo Horacio Cia, Argentina  
Transnational migration, treatment gap and 
possible solutions
Sergio Aguilar‐Gaxiola, USA 
Mental health policy in the region
José Miguel Caldas D’Almeida, Portugal 
Scientific Session: Mental health of women in 
urban settings 
Chairs: Naotaka Shinfuku, Japan; Natalia 
Semenova, Russia
Women mental health in cities‐global 
perspective
Jair Mari, Brazil
Women mental health in cities in the USA
Michelle Riba, USA 
Information, access, transformation and 
other advantages of urban living for women
Marta Rondon, Peru
Urbanicity and mental health challenges of 
women in Moscow
Natalia Semenova, Russia 
18:00‐18:10 ‐ Short Break to Change Halls
16:10‐16:30 ‐ Coffee Break, Exhibition and E‐Poster Viewing
13:20‐14:40 ‐ Parallel Short Communications Sessions (in Exhibition Area)
Station 1: Mood Disorders and Other Depression and anxiety / Neuro‐imaging / Research Methods in Psychiatry 
Station 2: Neurological‐Psychiatric Syndromes / Neuroscience and Psychiatry / Philosophy and Humanities in Psychiatry / Private Practice in Psychiatry / Psychiatric Institutions
Station 3: Obsessive‐compulsive Disorders / Old Age Psychiatry / Psychopathology and Epistemological Issues in Psychiatry Part I
Station 4:  Urban Mental Health / Other
Station 5: Suicidology (Neurobiology and Genetics, Preventing Suicide and Suicidal Behavior) Part I
Station 6: Perinatal Disorders / Psychiatry and Belief Systems / Other Themes on Treatments in Psychiatry
Station 7: Psychiatry in Developing Countries / Psycho‐oncology / Psychopathology and Epistemological Issues in Psychiatry Part II / Psychotherapies
Station 8: Genetics in Psychiatry / Intellectual Disabilities / Mental Health Users and Care Givers / Military Psychiatry / Minor Cognitive Deficit
Station 9: Psychopharmacology / Schizophrenia and Psychotic Spectrum Disorders Part II
Station 10: Psychotherapies / Rehabilitation of People with Mental Disorders / Religion, Spirituality and Psychiatry
Station 11: Miscellaneous I
St ti 12 Mi ll II
13:10‐14:40 ‐ Lunch Break and Exhibition 
11:10‐11:30 ‐ Coffee Break, Exhibition and E‐Poster Viewing
09:30‐09:40 ‐ Short Break to Change Halls
Friday, 23 August, 2019
Auditorium I  Auditorium II  Auditorium III  Auditorium VI Auditorium VII Auditorium VIII  Pavilion 5AB Pavilion 5C Pavilion 3A  Pavilion 3B  Pavilion 3C  ECP Lounge
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Presidential Symposium 8: 
Schizophrenia in the post‐
Kraepelinian era
Chairs: Wolfgang Gaebel, Germany; 
Patrick McGorry, Australia
What do transdiagnostic psychiatry 
and clinical staging mean for 
Kraepelinian schizophrenia? End stage 
or terminal?
Patrick McGorry, Australia
Schizophrenia: diagnosis and 
classification ‐ quo vadis? 
Wolfgang Gaebel, Germany
Breaking barriers towards universal 
coverage in Schizophrenia: The 
Chilean experience
Scientific Session: Characteristics and 
treatment of psychotic depression 
Chairs: Craig Nelson, USA; Alastair Flint, 
Canada
Characteristics of psychotic depression
Craig Nelson, USA
Treatment of psychotic depression
Willem Nolen, The Netherlands 
An update on the STOP_PD study of psychotic 
depression
Alistair Flint, Canada
Treatment of psychotic depression with HPA 
Axis interventions
Alan Schatzberg, USA
Scientific Session: Early life adversities and 
major depression: What can we do?
Chairs: Madhukar Trivedi, USA; Gustavo 
Medeiros, USA
Clinical presentation and treatment of major 
depression in the context of early life 
adversities
Gustavo Medeiros, USA 
From childhood maltreatment to depression: 
Potential genetic and epigenetic mechanisms
Christine Heim, Germany
The role of mental health education
Danuta Wasserman, Sweden 
Future treatments of MDD and childhood 
maltreatment
Madhukar Trivedi, USA
Scientific Session: Current and novel 
treatment of obsessive‐compulsive disorder
Chairs: Donatella Marazziti, Italy; Vlasios 
Brakoulias, Australia
Prescribing patterns in OCD: an international 
perspective
Vlasios Brakoulias, Australia
Comorbidity between OCD and bipolar 
disorders: Therapeutic implication
Federico Mucci, Italy
New developments in brain stimulation 
interventions for OCD
Bernardo Dell'Osso, Italy 
Latest pharmacological advancements and 
future therapeutic directions of OCD
Donatella Marazziti, Italy
Scientific Session: Instrumental learning, 
transcranial magnetic stimulation in the 
treatment of obsessive compulsory disorders
Chairs: Rui Costa, USA; Albino Jorge Oliveira‐
Maia, Portugal
Instrumental learning and compulsive 
behavior
Rui Costa, USA 
The effect of explicit knowledge on action 
learning
Pedro Castro Rodrigues, USA
Untangling the role of habits in OCD using a 
novel mobile app methodology
Paula Oliveira Banca, UK
Repetitive transcranial magnetic stimulation 
and obsessive‐compulsive disorder
Scientific Session: European forensic 
psychiatry at the beginning of the 21st 
century
Chairs: Kris Goethals, Belgium; Allan 
Seppänen, Finland
Forensic psychiatry at the beginning of the 
21st century in Finland
Allan Seppänen, Finland 
Forensic psychiatry at the beginning of the 
21st century in Belgium
Kris Goethals, Belgium 
Treatment of people not guilty by reason of 
insanity by community services' network
Franco Scarpa, Italy 
Guidelines on the pharmacological treatment 
of paraphilic disorders
Scientific Session: Transition units: Do they 
really work? 
Chairs: Ana Teresa Prata, Portugal; Asilay 
Şeker, Turkey
Transition from adolescent to adult mental 
health services in Europe
Ana Moscoso, France 
Transition Units: bridging the gap
Paula Vilariça, Portugal 
Transition ward at UKE: psychotherapy, early 
recognition and acute crisis intervention
Léa Laurenz, Germany 
Autism Spectrum Disorders: from adolescence 
to adulthood
Laura Fusar‐Poli, Italy 
Special Lectures Session 05 
Chair: Johannes Wancata, Austria
Child and adolescent mental health: 
challenges and responses
Bruno Fallisard, France
Mental health in Thailand
Charnsil Chawanun, Thailand
Estigmas em Debate (session in Portuguese)
Chairs: Antônio Geraldo da Silva, Brazil; 
Cláudio Meneghello Martins, Brazil 
O estigma da esquizofrenia na população e 
em psiquiatras
Wagner F. Gattaz, Brazil 
Como a neo‐sexualidade impacta o estigma 
em Psiquiatria
Carmita Helen Najjar Abdo, Brazil 
Interconsulta psiquiátrica: desestigmatizando 
a Especialidade
Maria Dilma Teodoro, Brazil  
Scientific Session: Mental health reforms in 
central and Eastern Europe: National 
planning 
Chairs: Vesna Švab, Slovenia; Norman 
Sartorius, Switzerland
Slovenian Psychiatric Association position to 
reforms of national policies in Slovenia
Jure Bon, Slovenia 
Mental health reform in Czech Republic
Petr Winkler, Czech Republic 
Mental Health Reform in Croatia
Sladana Strkalj‐Ivezic, Croatia 
Mental Health Reform in Slovenia
Vesna Švab, Slovenia 
Scientific Session: Implementing interventions 
to improve physical health in people with 
severe mental illness
Chairs: Philip Ward, Australia; Felipe Schuch, 
Brazil
Implementation of a lifestyle‐enhancing 
treatment for long‐term inpatients
Jeroen Deenik, The Netherlands
Co‐design of physical activity interventions 
for people with severe mental illness
Evan Matthews, Ireland 
Clinician exercise practice and prescription for 
people with mental illness
Hamish Fibbins, Australia
Training for implementing exercise 
interventions for people with mental illness in
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Presidential Symposium 9: Intellectual 
impairment and developmental 
disorders: advances of science and 
practice 
Chairs: Ashok Roy, UK; Luis Salvador‐
Carulla, Australia
Neuro‐developmental disorders; why 
should more research be supported in 
Low and Middle income countries 
(LMICs)  
Athula Sumathipala, Sri Lanka / UK
Every child will learn about mental 
wellbeing: transforming mental health 
services
Gordana Milavic, UK
Psychiatry, intelligence measurement, 
bias and falsification: Stephen Jay 
Gould where are you now that we 
need you?
Panel Session 3: Increasing the relevance and 
reputation of mental health work (part II)
Chair: Rashid Bennegadi, France 
Panelists: Michaela Amering, Austria; Ann 
Faerden, Norway; Fabienne Furger, 
Switzerland; Maria Halphen, France;  Gabriel 
Ivbijaro, UK; Alexandre Mariéthoz, 
Switzerland; Driss Moussaoui, Morocco
Scientific Session: Can genomics help us to 
combat stigma associated with mental 
illness?
Chairs: Vishwajit Nimgaonkar, USA; Norman 
Sartorius, Switzerland
An overview of stigma
Graham Thornicroft, UK
Past misuses of genetics
Pablo Gejman, USA  
International scope and impact of stigma
Kristina Adorjan, Germany 
Current concepts of genetics related to ethics
Marcella Rietschel, Germany 
Scientific Session: Prison mental health care: 
For a high quality treatment of psychiatric 
disorders in prisoners
Chairs: Susana Almeida, Portugal; Franco 
Scarpa, Italy
An English model of mental health system for 
prisoners with severe mental disorders
Anne Aboaja, UK 
Mental health in Italian prison
Franco Scarpa, Italy 
PSP. program of support to primary care in 
prison population
Vincente Tort Herrando, Spain 
Mental health law and a model for treatment 
of prisoners with severe mental disorders 
Sérgio Saraiva, Portugal 
Scientific Session: Topics in measuring the 
quality of mental health care
Chairs: Wolfgang Gaebel, Germany; Harold 
Pincus, USA
Behavioral health/general health integration 
and quality of care: Top 10 issues
Harald Pincus, USA 
Measuring efficiency of psychiatric care
Parashar Ramanuj, UK
Measuring the quality of behavioral health 
care in the military
Kimberly Hepner, USA 
Social determinants and quality of nental 
health care
Mary Docherty, UK
State of the Art Session 09: Autism: 
Comprehensive National Programs
Chairs: Muhammad Waqar Azeem, Qatar; 
Saima Wazed Hossain, Bangladesh
Bangladesh's National Autism Plan
Saima Wazed Hossain, Bangladesh; 
M. Golam Rabbani, Bangladesh
Bhutan's National Autism Plan
Kinzang P. Tshering, Bhutan
Qatar’s National Autism Plan
Muhammad Waqar Azeem, Qatar 
Thailand’s National Autism Plan
Samai Sirithongthaworn, Thailand  
Scientific Session: Environmental threats and 
climate and weather changes: New challenges 
to mental health
Chairs: Luigi Janiri, Italy; Yasser Khazaal, 
Switzerland
Atomic neuropsychiatry ‐ a new challenge of 
the 21st century
Konstantin Loganovsky, Ukraine 
Technological disasters – the case of 
Fukushima nuclear accident
Jun Shigemura, Japan 
Climate changes and psychopathological 
consequences  
Paolo Cianconi, Italy 
Weather and mental health: the case of 
meteoropathy 
Luigi Janiri, Italy
WPA ECP 3 Minutes Competition 
Chairs: Mariana Pinto da Costa, UK; Juan 
Mezzich, USA; Roger Ng, Hong Kong, China
Semente ‐ Um programa para os filhos de 
pessoas com doença psiquiátrica (COPMI) no 
Hospital Fernando Fonseca – da prevenção ao 
tratamento
Semente ‐ A COPMI program at Fernando 
Fonseca Hospital ‐ from prevention to 
treatment (in Portuguese)
Chair: Teresa Maia Correia, Portugal
Semente ‐ Mental health promotion on 
children of parents with mental illness
Catarina Perreira, Portugal  
Services organization and continuity of care 
Teresa Maia Correia, Portugal
Early detection of Psychosis on this risk 
population
Susana Jorge, Portugal  
Scientific Session: Mental health in urban 
living
Chairs: Jair Mari, Brazil; Naotaka Shinfuku, 
Japan
Domestic violence ‐ A hidden dilemma of 
Pakistani women
Mazhar Malik, Pakistan  
The challenges and necessities of integrating 
mental healthcare for inner city populations
Peter McGeorge, Australia 
Slums in the developing world ‐ mental health 
issues and challenges, India
MSVK Raju, India 
Urban migration, social isolation and 
hikikomori: impact on mental health
Takahiro Kato, Japan 
Scientific Session: WPA Child and adolescent 
psychiatry section’s symposium on 
comorbidities in ASD
Chairs: Norbert Skokauskas, Norway; Bennett 
Leventhal, Republic of Korea
Introduction to WPA CAP session on 
comorbidities
Norbert Skokauskas, Ireland  
Glutamate activity in HF ASD with & without 
emotional dysregulation
Gagan Joshi, USA 
Predictive utility of autistic traits in youth 
with ADHD
Joseph Biederman, USA 
Autism or ADHD ‐ which is more important?
Christopher Gillberg, Sweden 
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Scientific Session: Transition from 
child/adolescent to adult mental 
health services: The milestone project
Chairs: George Patton, Australia; 
Giovanni De Girolamo, Italy
The milestone project: background 
and design
Giovanni De Girolamo, Italy 
The milestone study: transitional 
pathways for youths in care at CAMHS 
across Europe
Gwen Dieleman, The Netherlands 
Evidence‐based interventions for 
improving transitional care: what is 
the evidence?
Swaran P. Singh, UK
Needs for training of psychiatrists and 
psychologists in transitional care
Scientific Session: Psychiatry re‐emerges in 
the public imagination: Mental health and 
political discourse
Chairs: Anish Dube, USA; Roy Abraham 
Kallivayalil, India
Human rights and ethics in the practice of 
psychiatry
Roy Abraham Kallivayalil, India
Psychiatrists and public commentary: The 
European perspective
Michael Liebrenz, Switzerland 
Lessons from the history of Psychiatry: 
Usurping Psychiatry for political aims
Leigh Goodrich, USA 
Ethical dilemmas of Psychiatric Practice in 
India
Kuruvilla Thomas, India 
Scientific Session: Nature and narratives of 
beauty and creativity
Chairs: Michael Musalek, Austria; Femi 
Oyebode, Nigeria
The aesthetic theory and psychopathology
Femi Oyebode, Nigeria 
Imagination, creativity and beauty in clinical 
narratives
Guenda Bernegger, Switzerland 
The aesthetic of the "anthropologic figure" in 
the phenomenological psychotherapy
Gilberto Di Petta, Italy 
Contemporary art and psychiatry
João Eira, Portugal 
Scientific Session: HIV/AIDS psychiatry section 
symposium: Treating HIV‐clinical challenges 
of increased life expectancy
Chairs: Kelly Cozza, USA; Jordi Blanch, Spain
Current antiretrovirals and psychiatric 
implications
Luis Pereira, USA 
Depression and aging in HIV care
Jordi Blanch, Spain 
HIV‐Associated Dementia (HAND) treatment 
in the era of antiretroviral therapy
Adriana Carvalhal, Canada 
Substance use treatment with HIV‐focus on 
aging
Mahmoud Mamdouh Elhabiby, Egypt
Scientific Session: Compulsory treatment in 
psychiatry: Global challenges and diverse 
perspectives
Chairs: Birgit Völlm, UK; Diana Moreira, 
Portugal
Compulsory treatment in clinical practice of 
early career psychiatrists
Egor Chumakov, Russia 
Compulsory treatment for Schizophrenia in 
India: the interplay between law and insight
Suhas Satish, India 
Compulsory treatment for children and 
adolescents in Mental Health clinics
Asilay Şeker, Turkey 
Experiences from police officers in Portugal 
about dealing with compulsory treatment
Ruben Soares, Portugal
Scientific Session: Sustainable development: 
Improving mental health and fighting for 
equity worldwide
Chairs: Cristina Carreño, Spain; Margarida 
Albuquerque, Portugal
Psychiatry in humanitarian emergencies ‐ the 
Medecins Sans Frontieres intervention
Cristina Carreño, Spain 
Working with minorities: based on Rohingya 
Refugee Crisis
João Vian, Portugal 
Task shifting in mental health program in 
Mozambique as a key towards integration in 
primary care
Wilza Fumo, Mozambique 
Meeting the complexities in Guinea‐Bissau: a 
global mental health project
Margarida Albuquerque, Portugal 
Scientific Session: A "cross‐cultural" team of 
psychiatry in the South of Portugal: Our 
experience
Chairs: Ana Matos‐Pires, Portugal; Lucília 
Bravo, Portugal
From Ukraine to Portugal to take part in a 
psychiatry team in the South of Portugal: the 
integrative experience
Yaroslava Martins, Portugal 
From Spain to Portugal to take part in a 
psychiatry team in the South of Portugal: the 
integrative experience
Maria Suárez‐Gómez, Spain
From Brazil to Portugal to take part in a 
psychiatry team in the South of Portugal: the 
integrative experience
Lúcio Silva, Brazil 
From North to South Portugal to take part in a 
Scientific Session: Art as a tool in healing and 
fighting stigma
Chairs: Hans‐Otto Thomashoff, Austria; 
Ekaterina Sukhanova, USA
The role of art in psychiatry, reflection and 
professionalism
Vlasios Brakoulias, Australia 
Art and the cornerstones of a fulfilled life
Hans‐Otto Thomashoff, Austria 
Mental health on University Campuses: Art as 
a component of anti‐stigma campaigns
Ekaterina Sukhanova, USA
Dream hunter and reality gatherer: Shared 
pains and common grounds of art and 
psychiatry
Mark Tano Palermo, Italy 
Labyrinth, mannerism and schizophrenia
Otto Doerr, Chile 
Scientific Session: Historical and present‐day 
issues on psychiatric ideas
Chair: Jeremie Sinzelle, France
Asperger syndrome, from clinical practice to 
historical evidences
Jeremie Sinzelle, France 
Kandinsky‐Clérambault syndrome: from 
psychopathology‐ to biological correlates
Petr Morozov, Russia
Beyond the frontiers of schizophrenia – a 
search for new horizons
Gurnani K.C., India
Extreme psychiatric vulnerability in a context 
of war: the experience of Belgian asylums 
(1914‐1918)
Benoit Majerus, Luxembourg 
Scientific Session: Fighting for dignity in 
mental health 
Chairs: Michelle Riba, USA; Claire Brooks, USA
Creating a voice for dignity in mental health 
Gabriel Ivbijaro, UK
Mental health stigma: the evidence
Lucja Kolkiewicz, Portugal 
The scientific foundation of dignity for mental 
health 
Jerald Kay, USA 
A taxonomy of dignity in mental health: the 
service user perspective 
Claire Brooks, USA
Scientific Session: Inclusion into the society 
supported by psychosocial rehabilitation
Chair: Johannes Wancata, Austria
Family caregivers are important for 
rehabilitation
Johannes Wancata, Austria 
Partnership with religious leader for a 
successful rehabilitation
Kamonnet Wannasewok, Thailand
Psychiatric rehabilitation beyond the clinical 
setting
Alberto Fergusson, Colombia 
Psychosocial rehabilitation and work: the 
social enterprises
Gabriele Rocca, Italy
Scientific Session: Psychiatry residency: 
challenges and perspectives
Chair: Mukesh Ambwani, Pakistan
Psychotherapy training during Psychiatry 
residency
Howard Ryland, UK
Alternative pathways in Psychiatry training 
and practice
Roya Aliyeva, Azerbaijan
Future challenges in Psychiatry: implications 
for training and trainees
Roger Man Kin NG, Hong Kong S.A.R.
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Scientific Session: Advances in HIV 
prevention interventions for people 
with mental illness – A panel 
presentation of the WPA Section on 
HIV/AIDS Psychiatry
Chairs: Mark Bradley, USA; Mary‐Ann 
Adler Cohen, USA
Panelists: Kenneth Ashley, USA; Jordi 
Blanch, Spain; Mark Bradley, USA; Luis 
Pereira, USA; 
Scientific Session: Literature and psychiatry: 
The miracles of creation
Chairs: Villaseñor Bayardo, Mexico; Ana 
Pinto, Portugal
Nican Mopohua: Mexican religious poetry
Sergio Villaseñor Bayardo, Mexico 
Pessoa: The miracles of creation I
Ana Sofia Pinto, Portugal 
Fernando Pessoa ‐ The miracle of creation
Ana Sofia Pinto, Portugal 
Anxiety and depression in European and 
Portuguese modern poetry
Ekaterina Sukhanova, USA  
Scientific Session: Symposium of human 
sexuality section – Actual conceptual and 
clinical visions on human sexuality
Chairs: Antônio Pacheco Palha, Portugal; 
Radwa Abdel Azim, Egypt
Sexual health and sexual rights for older 
people
Kevan Wylie, UK
Sexual addiction? compulsive sexual behavior 
‐ contribution from ICD ‐ II
Ruben Hernandez, Venezuela 
Effects of a major depression and anti‐
depressants on male sexuality
Said Abdel Azim, Egypt
Psychaesthenic Syndrome 
T.S. Sathyanarayana Rao, India
Disorders of sex development
Scientific Session: Families seeking asylum: 
Trauma, parents losing hope and the infant's 
and minors’ experience
Chairs: Miri Keren, Israel; Meryam Schouler‐
Ocak, Germany
Experience from Paris
Ana Moscoso, France 
Experience from Melbourne
Campbell Paul, Australia  
The infants’ rights in times of war: what are 
they, and how can they be kept?
Miri Keren, Israel 
Female minors in shelters – needs and 
challenges
Meryam Schouler‐Ocak, Germany
Forced‐ return‐ the impact on mental health 
on children and families
Scientific Session: Preventive psychiatry in 
primary care
Chairs: Nikos Christodoulou, United Kingdom; 
Olga Karpenko, Russia
Integration of psychiatry and primary care in 
Russia
Olga Karpenko, Russia
Prevention and early intervention of OCD
Vlasios Brakoulias, Australia 
Tertiary prevention in everyday clinics
Uttam Garg, India 
Liaison psychiatry in primary care
Nikos Christodoulou, UK 
State of the Art Symposium 10:  Affective 
disorders: Novel thinking and novel 
approaches to treatment
Chair: Elizabeth Scott, Australia
Mapping illness trajectories in mood 
disorders: new approaches and new insights
Jan Scott, UK
New approaches to treatment resistant 
depression
Jair Soares, USA
Let there be (blue depleted) light‐ recent 
advances in chronobiology and mood 
Harvard Kallestad, Norway
Special Lectures Session 06
Chair: Norbert Skokauskas, Norway
Another country with high rates of female 
suicide:  an opportunity for investigation
Christina Hoven, USA
Health of physicians: a forgotten priority 
Altha J. Stewart, USA
Scientific Session: Panel discussion: 
Understanding biopsychosocial and 
transcultural factors associated with suicide 
by self‐immolation
Chairs: Thomas G. Schulze, Germany; César 
Alfonso, USA
Overview of suicide by self‐immolation 
worldwide
Meryam Schouler‐Ocak, Germany
Clinical aspects and prevention of suicide by 
self‐immolation
Prabha Chandra, India 
Suicide by self‐immolation in Iran and 
neighboring countries
Amir Hosein Jalali Nadoushan, Iran 
Transcultural aspects of suicide
Warut Aunjitsakul UK
Scientific Session: Advances in brain sciences 
and concepts of mental disorder in 
integrative person‐centred care
Chairs: Helen Millar, UK; Werdie Van Staden, 
South Africa
Models of the brain: which can explain 
psychiatric disorders?
Georg Northoff, Canada 
What constitutes a neurocognitive disorder in 
the era of neuroimaging and 
neuropsychology?
Michael  Wong, Hong Kong S.A.R. 
Conceptual boundaries and the disreputable 
proliferation of mental disorders
Werdie Van Staden, South Africa
Person‐centered integrative management of 
severe mental illness and comorbidity
Scientific Session: Electrophysiological and 
neuropsychological approaches toward 
phenomenology and onset of psychoses
Chairs: Tomiki Sumiyoshi, Japan; Armida 
Mucci, Italy
Cognitive subtypes, a new approach for 
classification in schizophrenia
Mohammad Arbabi, Iran 
Disturbances of memory organization in 
schizophrenia; a cohort study
Tomiki Sumiyoshi, Japan 
Heterogeneity of the disorganization 
dimension: findings from a resting‐state EEG 
study in schizophrenia
Giulia M. Giordano, Italy 
The efficacy of neurophysiological findings in 
schizophrenia and at risk mental state
Free Communications Session: Child 
psychiatric disorders and autism
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Plenary Session 5 (Closing Session)
Chairs: Maria Luisa Figueira, Portugal; 
Maria João Heitor dos Santos, 
Portugal; Helen Herrman, Australia;  
Afzal Javed, UK;  Pedro Varandas, 
Portugal
Impressions by ECP
Mariana Pinto da Costa, UK 
Impressions by carers
Guadalupe Morales, Spain
Impressions by service users
Charlene Sunkel, South Africa
Invitation to World Congress of 
Psychiatry, Thailand, 2020  
Charnsil Charwanun, Thailand
09:30‐09:40 ‐ Short Break to Change Halls
Saturday, 24 August, 2019
14:10‐14:20  ‐ Short Break to Change Halls
12:30‐12:40 ‐ Short Break to Change Halls
11:10‐11:30 ‐ Coffee Break, Exhibition and E‐Poster Viewing
11:30‐12:30  ‐ Parallel Short Communications Sessions (in Exhibition Area)
Station 1: Autism Spectrum Disorders
Station 2: ADHD / Art and Psychiatry / Dissociative and Somatization Disorders
Station 3: Bipolar Disorders
Station 4: Eating Disorders
Station 5: Mental Health and Public Health (Organization of Mental Health Care; Primary Care Mental Health)
Station 6: Mental Health of Women and Girls
Station 7: Stigma and Mental Illness
Station 8: Suicidology (Neurobiology and Genetics, Preventing Suicide and Suicidal Behavior) Part II / Personality Disorders
Station 9: Schizophrenia and Psychotic Spectrum Disorders Part III
